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Ó ñòàò ò³ ðîç ãëÿ íó òî îñ íîâ í³ äæå ðå ëà ïî ïîâ íåí íÿ é çáà ãà ÷åí íÿ ôðà çåî ëî ã³÷ íî¿ ñèñ òå ìè
óê ðà¿í ñüêî¿ ìî âè ê³í öÿ ÕÕ — ïî ÷àò êó ÕÕ² ñòî ë³ò òÿ íî âè ìè ñò³é êè ìè ìîâ íè ìè îäè íè öÿ ìè, íå 
çà ô³ê ñî âà íè ìè ôðà çåî ëî ã³÷ íè ìè ñëîâ íè êà ìè óê ðà¿í ñüêî¿ ìî âè. Çàñ â³ä ÷å íî, ùî ñå ðåä íèõ íàé -
ïî øè ðå í³ øèì º òâî ðåí íÿ ôðà çåî ëî ã³ç ì³â -³í íî âà ö³é íà îñ íî â³ ñë³â, â³ ëüíèõ ³ òåð ì³ íî ëî ã³÷ íèõ
ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü, à òà êîæ çà ïî çè ÷åí íÿ ç àí ãë³é ñüêî¿ òà ðî ñ³é ñüêî¿ ìîâ.
Ê ë þ  ÷ î  â ³  ñ ë î  â à: ôðà çåî ëî ã³çì, ôðà çåî ëî ã³ÿ ñó ÷àñ íî¿ óê ðà¿í ñüêî¿ ìî âè, ìî âà ñó ÷àñ íèõ
ÇÌ².
Çà ãà ëüíî âèç íà íî, ùî ïðîá ëå ìà ìîâ íî ãî ðîç âèò êó — îä íà ç ãî ëîâ íèõ ó ë³í ãâ³ñ -
òè ö³. Ñó ÷àñ íà óê ðà¿í ñüêà ìî âà, ÿê ³ á³ ëüø³ñ òü æè âèõ ìîâ (ë³í ãâà ëüíèõ ñèñ òå ì)
ñâ³ òó, çàç íàþ ÷è âïëè âó åê ñòðà- é ³í òðà ë³í ãâà ëüíèõ ÷èí íè ê³â, íè í³ ðîç âè âàº òüñÿ
íàä çâè ÷àé íî äè íà ì³÷ íî íà âñ³õ ¿¿ ð³â íÿõ. Ç öüî ãî ïðè âî äó ñëóø íî çàó âà æó âàâ
ïðî ôå ñîð Ä. Áà ðàí íèê, ùî â ê³í ö³ ÕÕ — íà ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. â³ä áó ëî ñÿ ñâîº ð³ä íå
«çá³ ëüøåí íÿ» óê ðà¿í ñüêî¿ ìî âè â êî ìó í³ êà òèâ íî ìó ïðîñ òî ð³ Óêðà¿ íè, ðîç øè -
ðåí íÿ ¿¿ ôóí êö³é, çáà ãà ÷åí íÿ ñòðóê òóð íèõ çà ñî á³â 1.
Â³ äî ìî, ùî ñå ðåä óñ³õ ð³â í³â ìî âè ëåê ñè÷ íèé ³ ôðà çåî ëî ã³÷ íèé º íàé ðó õî -
ì³ øè ìè òà çàç íàþ òü ³ñ òîò íèõ ê³ ëüê³ñ íèõ ³ ÿê³ñ íèõ çì³í. Ñà ìå äè íà ì³÷ í³ ïðî öå ñè
â ñó ÷àñ íèõ ìî âàõ ïðè âåð òàþ òü óâà ãó áà ãà òüîõ ë³í ãâ³ñ ò³â. Îäíàê âàð òî çàó âà æè -
òè, ùî â îñ òàí í³ äå ñÿ òè ë³ò òÿ â÷å í³ íà ñàì ïå ðåä çâåð òàþ òüñÿ äî ñôå ðè ìà ñî âî¿ ³í -
ôîð ìà ö³¿. Ïî êà çî âî, ùî ñà ìå íà ìà òå ð³à ë³ ìî âè åëåê òðîí íèõ ³ äðó êî âà íèõ ìàñ-
 ìå ä³à äîñ ë³ä æóþ òüñÿ íî â³ ïðî öå ñè ó ñôå ð³ ëåê ñè êè ³ ôðà çåî ëî ã³¿, îñ ê³ ëüêè ñà ìå
ðîç âè òîê ÇÌ² â ê³í ö³ ÕÕ — íà ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. çðî áèâ ¿õ ãî ëîâ íèì äæå ðå ëîì ïî -
øè ðåí íÿ ñî ö³à ëüíî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ â ïîñ ò³í äóñ òð³à ëüíî ìó ñóñ ï³ ëüñòâ³. Äî òî ãî æ ç
90-õ ðî ê³â ÕÕ ñò. â Óêðà¿ í³ íà áó âàº ïî øè ðåí íÿ ùå îäèí ïî òóæ íèé âèä ìà ñî âî¿
³í ôîð ìà ö³¿, êî ìó í³ êà ö³¿ òà ³í òå ëåê òóà ë³ çà ö³¿ ñâ³ òî âî¿ ñï³ ëüíî òè — ³í òåð íåò.
Ñïîñ òå ðå æåí íÿ íàä ìî âîþ ñó ÷àñ íèõ ÇÌ² çàñ â³ä ÷óº: ïî ðÿä ç àê òèâ íîþ ïî -
ÿâîþ íî âèõ ñë³â ³ òåð ì³ í³â ïî ì³ò íîþ º òà êîæ ³í òåí ñè ô³ êà ö³ÿ âè íèê íåí íÿ ³ âæè -
âàí íÿ íå çà ô³ê ñî âà íèõ íàé á³ ëüøè ìè ëåê ñè êîã ðà ô³÷ íè ìè äæå ðå ëà ìè íî âèõ ôðà -
çåî ëî ã³ç ì³â, ÿê³ çáà ãà ÷óþ òü â³ äî ì³ òå ìà òè÷ í³ ãðó ïè ñòà ëèõ îäè íè öü ³ ôîð ìóþ òü
äåÿ ê³ íî â³, íå â³ äî ì³ ðà í³ øå. Òà ê³ ôðà çå ìè -³í íî âà ö³¿ âè íè êàþ òü ïå ðå âàæ íî íà îñ -
íî â³ ñë³â, â³ ëüíèõ ³ òåð ì³ íî ëî ã³÷ íèõ ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü, ðå ÷å íü òà øëÿ õîì çà ïî çè -
÷åí íÿ ³ êà ëüêó âàí íÿ, à òà êîæ óíàñ ë³ äîê ôðà çåî ëî ã³ çà ö³¿ ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü ó ðîç -
ìîâ íî ìó äèñ êóð ñ³ òà â ð³ç íèõ ñïå ö³à ëüíèõ, ïðî ôå ñ³é íèõ ï³ä ñèñ òå ìàõ ³ ñóá ìî âàõ. 
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1 Áàðàííèê Ä. Õ. Óêðà¿íñüêà ìîâà íà ìåæ³ ñòîë³òü // Ìîâîçíàâñòâî.— 2001.— ¹ 3.—
Ñ. 41.
Îêðå ì³ ç íèõ ïîñ òà ëè íà áà ç³ êðè ëà òèõ âè ðà ç³â, ïðèñ ë³â ’¿â ³ ïðè êà çîê, â³ äî ìèõ íà -
ðîä íèõ àíåê äî ò³â ³ ò. ³í.
Çàçíà÷åí³ ïðî öå ñè, íà íà øó äóì êó, ñïðè ÷è íå í³ ïå ðå äó ñ³ì âçàº ìî ä³ºþ âíóò -
ð³ø íüî ìîâ íèõ ³ ïî çà ìîâ íèõ ôàê òî ð³â. Îñîá ëè âî âî íè çó ìîâ ëå í³ ïðàã íåí íÿì äî
íî âèç íè, íåîð äè íàð íîñ ò³ âèñ ëî âó òà íî ì³ íà ö³¿ ïåâ íèõ ðåà ë³é, ïî íÿ òü, ÿâèù, ä³é,
à ãîëîâíå –– äî åê ñïðå ñèâ íîñ ò³, åìî ö³é íîñ ò³, îá ðàç íîñ ò³, âëó÷ íîñ ò³ âèñ ëîâ ëåí íÿ
òî ùî.
Äåõ òî ç ìî âîç íàâ ö³â çíà÷ íó àê òè â³ çà ö³þ âè íèê íåí íÿ íî âèõ ÔÎ â óê ðà¿í ñüê³é
ìî â³ ê³í öÿ ÕÕ — ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. õà ðàê òå ðè çóº ÿê «ôðà çåî ëî ã³÷ íèé âè áóõ » 2. Òî -
ìó â àíà ë³ çî âà íèé ïå ð³îä ³í òåí ñè ô³ êó âà ëè ñÿ äîñ ë³ä æåí íÿ äè íà ì³ êè ³ äæå ðåë óê -
ðà¿í ñüêèõ ôðà çåì ÿê ë³ òå ðà òóð íî¿ ìî âè, òàê ³ æè âî ãî íà ðîä íî ãî ìîâ ëåí íÿ. Öÿ
ïðîá ëå ìà òè êà â ñó ÷àñ í³é óê ðà¿í ñüê³é ìî â³ ïîò ðå áóº á³ ëüø âè âà æå íî ãî ³ ñêðó ïó -
ëüîçíî ãî ðîç ãëÿ äó — îê ðå ìî¿ êîì ïëåê ñíî¿ ïðà ö³, îñ ê³ ëüêè êîð ïóñ íî âèõ ôðà çåî -
ëî ã³÷ íèõ îäè íè öü ïîñ ò³é íî ³ íåó õè ëüíî çðîñ òàº òà óð³ç íî ìà í³ò íþº òüñÿ, çà ïîâ -
íþþ ÷è íî ì³ íà òèâ í³ ëà êó íè ³ çáà ãà ÷óþ ÷è åìî ö³é íî -åê ñïðå ñèâ í³ çà ñî áè ð³ä íî¿
ìî âè. Äæå ðå ëà ïî íîâ íåí íÿ é îíîâ ëåí íÿ êîð ïó ñó ïè òî ìèõ ôðà çåî ëî ã³ç ì³â ê³í öÿ
ÕÕ — ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò., ïðî öå ñè ôðà çåî ëî ã³ çà ö³¿, ñå ìàí òè÷ í³, ñòðóê òóð í³, ôóí êö³î -
íà ëüíî- ñòè ë³ñ òè÷ í³, ïðàã ìà òè÷ í³ òà ³í ø³ îñîá ëè âîñ ò³ ³í íî âà ö³é íèõ ³ â³ä ðîä æå íèõ
ÔÎ, ¿õ ëåê ñè êîã ðà ô³÷ íå îï ðà öþ âàí íÿ âè ìà ãàþ òü íî âèõ ³ ´ðóí òîâ íèõ ñòó ä³é 3.
Ïðåä ìå òîì íà øî¿ óâà ãè â ö³é ñòàò ò³ ñòà ëè îñ íîâ í³ äæå ðå ëà ïî ïîâ íåí íÿ ôðà -
çåî ëî ã³÷ íî ãî ôîí äó óê ðà¿í ñüêî¿ ìî âè ê³í öÿ ÕÕ — ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. íà ìà òå ð³à ë³
ìî âè ÇÌ² ³ ñòðà òè ô³ êà ö³ÿ òà êèõ îäè íè öü (îá ’ºêò ôðà çåî ëî ã³¿ ðîç ãëÿ äàº ìî â øè -
ðî êî ìó ðî çó ì³í í³, òîá òî äî ôðà çåî ëî ã³ç ì³â çà ðà õî âóº ìî ÿê ³ä³î ìè, òàê ³ ïðè -
ñë³â’ÿ òà ïðè êàç êè, êðè ëà ò³ âèñ ëî âè, àôî ðèç ìè, ñåí òåí ö³¿, îá ðàç í³ ïî ð³â íÿí íÿ,
ñò³é ê³ òåð ì³ íî ëî ã³÷ í³ ñïî ëó ÷åí íÿ òî ùî).
Ç³á ðà íèé íà ìè ôàê òè÷ íèé ìà òå ð³àë ³ ñïîñ òå ðå æåí íÿ óê ðà¿í ñüêèõ ìî âîç íàâ ö³â
çàñ â³ä ÷óþ òü, ùî â àíà ë³ çî âà íèé ïå ð³îä íî â³ ì³æ ñòè ëüî â³, êíèæ í³ ³ ðîç ìîâ í³ ôðà -
çåî ëî ã³ç ìè ïî ïîâ íþ âà ëè ñÿ ç äâîõ îñ íîâ íèõ äæå ðåë — ïè òî ìî ãî é ³í øî ìîâ íî ãî.
Äî ïè òî ìèõ íî âèõ ÔÎ â³ä íî ñè ìî ÿê âëàñ íå óê ðà¿í ñüê³ ³í íî âà ö³¿, òàê ³ äåÿ ê³
óñ òà ëå í³ ñòðóê òó ðè ñï³ ëüíîñ ëîâ ’ÿí ñüêî ãî ïî õîä æåí íÿ, îñ ê³ ëüêè ³íî ä³ äî ñè òü
ñêëàä íî âèç íà ÷è òè, íà ´ðóí ò³ ÿêî¿ ìî âè âî íè ïîñ òà ëè. Ñå ðåä àíà ë³ çî âà íèõ íåî -
ôðà çåî ëî ã³ç ì³â, íà íàø ïîã ëÿä, âàð òî íàç âà òè òà ê³: âè á³ð êî âå ïðà âî ñóä äÿ «âè êî -
ðèñ òàí íÿ ïðàâ ëÿ ÷è ìè êî ëà ìè äåð æà âè ñó äî ÷èí ñòâà äëÿ áî ðî òüáè ç³ ñâî¿ ìè îïî -
íåí òà ìè», âè áîð ÷³ òó ðèñ òè «îñî áè, ÿê³ íå çà êîí íî ãî ëî ñóþ òü ïî ê³ ëüêà ðà ç³â»,
òðå òÿ ñè ëà «ñè ëà, çäàò íà ïðè ìè ðè òè êîí ôë³ê òóþ ÷³ ñòî ðî íè â ñóñ ï³ ëüñòâ³, íà -
ñàì ïå ðåä âëà äó é îïî çè ö³þ íà îñ íî â³ âçàº ìîï ðèé íÿò íèõ äî ìîâ ëå íîñ òåé» òà ³í.
Ïîð. ó êîí òåê ñò³: «Ïåð øèé çàñ òóï íèê ãå íå ðà ëüíî ãî ïðî êó ðî ðà Ðåíàò Êóçüì³í
ââà æàº, ùî òåð ì³í “âè á³ð êî âå ïðà âî ñóä äÿ” âè ãà äà ëè ïî ë³ òè êè, à íå þðèñ òè. Ïðî
öå â³í çàÿ âèâ â ³í òåð â’þ âè äàí íþ Forbes.ua» (dt.ua/POLITICS/kuzmin-termin-
vibirkove-pravosuddya-vinaysh»); «Ïðå çè äåíò Óêðà¿ íè äî ðó ÷èâ ÖÂÊ íå äî ïóñ òè òè
àíî ìà ëüíèõ ïå ðå ì³ ùå íü âè áîð ö³â — âè áîð ÷èõ òó ðèñ ò³â» (ò/ê «24», 21.09.2012);
«Øå âàð äíàä çå ïî âåð íóâ ñÿ ó 1992 ð. ³ ñòàâ “òðå òüîþ ñè ëîþ”, ÿêà ïðè ïè íè ëà â³é -
íó» («Äçåð êà ëî òèæ íÿ», 11.07.2014). Ñå ðåä ïè òî ìèõ ôðà çåî ëî ã³ç ì³â -³í íî âà ö³é
íàé á³ ëüøèé øàð ñòà íîâ ëÿ òü îäè íè ö³ ç ðîç ìîâ íî ãî ìîâ ëåí íÿ àáî âèò âî ðå í³ ïðà -
ö³â íè êà ìè ìàñ -ìå ä³à ï³ä öåé ñòè ëüî âèé ð³ç íî âèä ìî âè. Òàê, îñ òàí í³ì ÷à ñîì ç’ÿ -
âè ëè ñÿ é àê òèâ íî ïî áó òóþ òü ñò³é ê³ óò âî ðåí íÿ ïî öèì áà ëàõ «âñå îä íî, áàé äó æå;
íå ìàº çíà ÷åí íÿ ùî ñü», ùå é ê³ íü (ê³ ò) íå âà ëÿâ ñÿ «àá ñî ëþò íî í³ ÷î ãî íå çðîá ëå íî 
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2 Óæ÷åíêî Â. Ä. Ñõ³äíîóêðà¿íñüêà ôðàçåîëîã³ÿ.— Ëóãàíñüê, 2003.— Ñ. 4.
3 Óæ÷åíêî Â. Ä., Óæ÷åíêî Ä. Â. Ôðàçåîëîã³ÿ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè : Íàâ÷. ïî -
ñ³áíèê.— Ê., 2007.— Ñ. 438.
(ïðî ïî ÷à òîê ÿêî¿- íå áó äü ä³ÿ ëüíîñ ò³)», íå äëÿ ïðå ñè «³í ôîð ìà ö³ÿ, ïðèç íà ÷å íà
äëÿ îá ìå æå íî ãî êî ëà ëþ äåé; íå äëÿ ðîç ãî ëî øåí íÿ» òà ³í. Íàï ðèê ëàä: «Àäæå
Óêðà¿ í³ çàâ æäè áó ëî ïî öèì áà ëàõ, õòî ç äå ïó òà ò³â ïðîé øîâ äî Äó ìè» (ò/ê «24»,
03.04.2002); «Çà îö³í êîþ ì³æ íà ðîä íèõ åê ñïåð ò³â, íà ñüî ãîä í³ â Óêðà¿ í³ äå -þðå
çáå ð³ ãàº òüñÿ öåí òðà ë³ çî âà íå ìå äè÷ íå çà áåç ïå ÷åí íÿ, à ... çàâ äà íü, ÿê³ ïå ðåä áà -
÷àþòü êàð äè íà ëüí³ çì³ íè òà êðî êè â á³ê ðèí êî âèõ ðå ôîðì ó ãà ëó ç³, òî òóò, ÿê êà -
æó òü, ³ ê³ íü íå âà ëÿâ ñÿ» (gazeta.dt.ua). Ââà æàº ìî, ùî àê òè â³ çà ö³¿ ôóí êö³î íó âàí íÿ
äåÿ êèõ ç íèõ ñïðèÿ ëè òà êîæ ìîâ í³ ñìà êè, ìî äà íà ïåâ í³ ñëî âà ³ âè ðà çè, à îñîá ëè -
âî ÿâè ùå ã³ ïå ðèç ìó, â³ä øòîâ õó âàí íÿ â³ä ðî ñ³é ñüêèõ ñò³é êèõ îäè íè öü ðà äÿí ñüêî¿ 
äî áè òà çà ì³ íè ¿õ á³ ëüø âäà ëè ìè, ùî â³ä áè âàþ òü òðà äè ö³é íó íà ö³î íà ëüíó ñïå öè -
ô³ êó (ïîð.: ïî öèì áà ëàõ çà ì³ñ òü ðîñ. ïî áà ðà áà íó).
Äî ãðó ïè íî âèõ ³í øî ìîâ íèõ çà ïî çè ÷å íü íà ëå æà òü ïå ðå âàæ íî êà ëüêî âà í³ ôðà -
çåî ëî ã³ç ìè -³í íî âà ö³¿. Ç³á ðà íèé ìà òå ð³àë çàñ â³ä ÷óº, ùî íà àíà ë³ çî âà íî ìó ÷à ñî âî ìó
çð³ ç³ öå çäå á³ ëüøî ãî çà ïî çè ÷åí íÿ ç àí ãë³é ñüêî¿ (òà ¿¿ àìå ðè êàí ñüêî ãî âà ð³àí òà), à
òà êîæ ç ðî ñ³é ñüêî¿ ìîâ. Íàé ÷àñ ò³ øå ñïîñ òå ð³ ãàº ìî òà êå ÿâè ùå, ÿê âõîä æåí íÿ äî
ìîâ íî ãî îá³ ãó íî âî ãî ôðà çåî ëî ã³ç ìó ðà çîì ³ç çàñ âîþ âà íîþ ðåà ë³ºþ ÷è ïî íÿò òÿì.
Õà ðàê òåð íî, ùî ïî ð³â íÿ íî ç ïî ïå ðåä í³ ìè ïå ð³î äà ìè ðîç âèò êó óê ðà¿í ñüêî¿
ìî âè íî â³ ÔÎ àí ãë³é ñüêî ãî ïî õîä æåí íÿ ïî ÷è íàþ òü äî ì³ íó âà òè ç-ïî ì³æ ³í øèõ
çà ïî çè ÷å íü-³í íî âà ö³é. Öå ìîæ íà ïîÿñ íè òè çà ãà ëüíîñ â³ òî âîþ òåí äåí ö³ºþ äî ãëî -
áà ë³ çà ö³¿, àáî ³í òåð íà ö³î íà ë³ çà ö³¿, ÿêà ïîñ òó ïî âî ïî ñè ëþº òüñÿ â îñ òàí í³ äå ñÿ òè -
ë³ò òÿ â áà ãà òüîõ ãà ëó çÿõ æèò òÿ (â òî ìó ÷èñ ë³ ³ â ìî â³). Ç öüî ãî ïðè âî äó ñëóø íî
çàó âà æóº Î. ×å ðåä íè ÷åí êî: «Ñå ðåä ïî çè òèâ íèõ íàñ ë³ä ê³â ãëî áà ë³ çà ö³¿ ñë³ä, íà -
ñàì ïå ðåä, çàç íà ÷è òè ðîç øè ðåí íÿ ñâ³ òî âî ãî ³í ôîð ìà ö³é íî ãî ïðîñ òî ðó, ïî ñè ëåí -
íÿ ïðî öå ñ³â ìîâ íî¿ ³ êó ëüòóð íî¿ âçàº ìî ä³¿, çà áåç ïå ÷åí íÿ çâè ÷àé í³é ëþ äè í³ äî -
ñòó ïó äî ³í ôîð ìà ö³¿ òà ñâ³ òî âèõ ³í òå ëåê òóà ëüíèõ íàä áà íü» 4. ßê ïå ðå êîí ëè âî
çàñ â³ä ÷èâ ç³á ðà íèé íà ìè ôàê òè÷ íèé ìà òå ð³àë, êîð ïóñ íî âî çà ïî çè ÷å íèõ ôðà çåî -
ëî ã³ç ì³â ç àí ãë³é ñüêî¿ ìî âè ñòà íîâ èòü ïî íàä 95 % íå ðîç ìîâ íèõ îäè íè öü ð³ç íèõ
òå ìà òè÷ íèõ ãðóï, ïîð.: ñêå ëåò ó øà ô³ (àí ãë. skel e ton in the cup board) «ñ³ ìåé íà
òàºì íè öÿ», ï’ÿ òà âëà äà (àí ãë. fifth power) «îð ãà í³ çî âà íà çëî ÷èí í³ñ òü ó äåð æà â³;
âëà äà ìà ô³¿, êëà í³â», ìå ãà ôîí íà (ðó ïîð íà) äèï ëî ìà ò³ÿ (àí ãë. mega phone di plo -
macy) «âè êî ðèñ òàí íÿ çà ñî á³â ìà ñî âî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ (êðè òè÷ í³ âèñ òó ïè, îá ì³í íî òà -
ìè ïðî òåñ òó ³ ò. ³í.) ó ðîç â’ÿ çàí í³ êîí ôë³ê òíèõ ñè òóà ö³é çà ì³ñ òü ïå ðå ìî âèí»,
áðóä í³ ãðî ø³ (àíãë. dirty money) «ãðî ø³, çà ðîá ëå í³ íå ÷åñ íèì ñïî ñî áîì, äî áó ò³
îá ìà íîì, øàõ ðàé ñòâîì; ó òî ìó ÷èñ ë³ é ïðè õî âà í³ â³ä îïî äàò êó âàí íÿ», â³ä ìè âàí -
íÿ ãðî øåé (àíãë. laun der ing money) «ëå ãà ë³ çà ö³ÿ ãðî øî âèõ êîø ò³â, îò ðè ìà íèõ
íå çà êîí íèì ñïî ñî áîì» òà ³í. Íàï ðèê ëàä: «Ãí³â ó Êðåì ë³ ñïðè ÷è íè ëî çãà äó âàí íÿ 
Îëåê ñàí äðîì Ãî ðîá öåì ïðè õî âà íèõ “ñêå ëå ò³â ó øà ô³” ðî äè íè êî ëèø íüî ãî ïðå -
çè äåí òà Â. ßíó êî âè ÷à» («Äå íü», 21.10.2014); «Äî âàñ âæå ä³é øëî ïðî òàºì íó
óãî äó çîâ í³ø í³õ â³ äîì ñòâ ÑØÀ òà ÔÐÍ iç ïðè âî äó ô³ íàí ñî âî¿ äî ïî ìî ãè Ðî ñ³¿, â
ÿê³é ¿é áó äå â³ä ìîâ ëå íî ó çâ’ÿç êó ç ïî òî êîì áðóä íèõ ãðî øåé ç íå¿ íà Çà õ³ä» (òàì
æå, 01.06.2001). ßê áà ÷è ìî, öå ïå ðå âàæ íî íî â³ ôðà çåî ëî ã³ç ìè íà ïîç íà ÷åí íÿ ñó -
ñï³ ëüíî- ïî ë³ òè÷ íèõ ³ ñî ö³à ëüíî -åêî íî ì³÷ íèõ ïî íÿ òü, ÿâèù ³ ðåà ë³é.
Âàð òî çâåð íó òè óâà ãó íà ôðà çåî ëî ã³ç ìè- êà ëüêè ç ðî ñ³é ñüêî¿ ìî âè. Çà íà øè ìè 
ñïîñ òå ðå æåí íÿ ìè, â îñ òàí í³ ðî êè ïî ò³ê çà ïî çè ÷å íü ç ðî ñ³é ñüêî¿ ìî âè ïîñ òó ïî âî
çìåí øóº òüñÿ, ³ öþ í³ øó ïî ÷è íàþ òü çà ïîâ íþ âà òè ÔÎ ç àí ãë³é ñüêî¿ ìî âè. Îäíàê
öåé âïëèâ ùå çà ëè øàº òüñÿ, ùî ìîæ íà ïîÿñ íè òè íèç êîþ ÷èí íè ê³â, ïå ðå âàæ íî åê -
ñòðà ë³í ãâà ëüíî ãî õà ðàê òå ðó, — çíà÷ íèì â³ä ñîò êîì ðî ñ³ÿí ³ ðî ñ³é ñüêî ìîâ íî ãî
íà ñå ëåí íÿ â Óêðà¿ í³, çà ñèë ëÿì ðî ñ³é ñüêî ìîâ íèõ ÇÌ², ìî äîþ íà ïåâ í³ ñëî âà ³
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ñò³é ê³ îäè íè ö³, ìîâíè ìè ñìà êà ìè ðà äÿ í³ çî âà íî ãî ñòàð øî ãî ïî êî ë³í íÿ òî ùî.
Ôàê òè÷ íèé ìà òå ð³àë äîñ ë³ä æó âà íî¿ äî áè ñâ³ä ÷è òü, ùî ç ðî ñ³é ñüêî¿ ìî âè âñå
á³ ëüøå âõî äÿ òü (íà â³ òü ïî ÷è íàþ òü äî ì³ íó âà òè íàä íåé òðà ëüíè ìè ³ êíèæ íè ìè)
ðîç ìîâ í³ îäè íè ö³: íî âî ð³÷ íà ÿëèí êà (ðîñ. íî âî ãîä íÿÿ ¸ ëêà) «ëþ äè íà, ÿêà âáðà ëà -
ñÿ â ð³ç í³ ïðèê ðà ñè ³ çà íàä òî ñòðî êà òèé îäÿã ÿê âèÿâ íåñ ìà êó òà íà ìà ãàí íÿ âèñ òà -
âè òè ñå áå», ñëàá êà ëàí êà (ðîñ. ñëà áîå çâå íî) «ëþ äè íà, ÿêà äî ïóñ òè ëà ñåð éîç í³
ïî ìèë êè, ïðî ðà õóí êè â ÷î ìó ñü», íà ñâî¿é õâè ë³ [áó òè, ïå ðå áó âà òè ³ ò. ³í.]
(ðîñ. íà ñâîåé âîë íå [áûòü, íà õî äèòü ñÿ è ò. ä.]) «çàé ìà òè ñÿ ñâî¿ ìè ñïðà âà ìè,
çàã ëèá ëþ âà òè ñÿ â ñå áå, íåç âà æàþ ÷è íà çîâ í³ø í³ îá ñòà âè íè», âìè êà òè (âêëþ ÷à òè) 
ì³ç êè (ðî çó ì) (ðîñ. âêëþ ÷à òü ìîç ãè) «äîá ðå äó ìà òè, ëî ã³÷ íî ì³ð êó âà òè» òà ³í. Ïîð. 
ó ìàñ -ìå ä³é íèõ óê ðà¿ íî ìîâ íèõ êîí òåê ñòàõ: «Êàð ðà ãåð — ñëàá êà ëàí êà äëÿ “÷åð -
âî íèõ”. Óïåð øå çà â³ ñ³ì ì³ ñÿ ö³â ó “Ë³ âåð ïó ë³”, Áðåí äàí Ðîä æåðñ, íà ðåø ò³, îò ðè -
ìàâ ïå ðå ìî ãó íàä êî ìàí äîþ ç âåð õíüî¿ ø³ñ òêè» (liverpoolfc.com.ua) «×àñ òî ïðî
òà êèõ ëþ äåé ãî âî ðÿ òü: “â³í / âî íà íà ñâî¿é õâè ë³”. Âî íè í³ áè ïî ðó÷ ç òî áîþ, àëå â
òîé æå ÷àñ íå çíàþ òü, ùî â³ä áó âàº òüñÿ äîâ êî ëà íèõ» (womens-life.org). Õà ðàê òåð -
íî, ùî çíà÷ íà ÷àñ òè íà àíà ë³ çî âà íèõ îäè íè öü ó ìî â³ ñó ÷àñ íî¿ äðó êî âà íî¿ é åëåê -
òðîí íî¿ ïóá ë³ öèñ òè êè — öå çíè æå íî-ðîç ìîâ í³, âó ëüãàð í³ æàð ãîí í³ é àð ãî òè÷ í³
óò âî ðåí íÿ: äàõ ¿äå / ïî¿ õà â ìîë. (ðîñ. êðûøà åäåò / ïîå õà ëà)  «1. õòî ñü áî æå âî ë³º, 
âòðà ÷àº çäî ðî âèé ãëóçä ³ ñà ìî êîí òðî ëü; 2. õòî ñü ïå ðå æè âàº ÿê³ ñü ñè ëüí³ åìî ö³¿,
ïî ÷óò òÿ åê çà ëüòà ö³¿», ïðèñ êà òè (ï³ ñÿ òè) îê ðî ïîì ìîë.; ³ðîí. (ðîñ. ññàòü / ïè -
ñàòü êèïÿòêîì) «íàä ì³ð íî ðà ä³ òè, áóð õëè âî âèÿâ ëÿ òè ñâîº çà õîï ëåí íÿ», ðîç âî -
äè òè / ðîç âåñ òè ÿê êî øå íÿò / êî òÿ ò àðã. (ðîñ. ðàç âåñ òè êàê êî òÿ ò) «ëåã êî îøó -
êà òè êî ãî ñü øëÿ õîì øàõ ðàþ âàí íÿ», ïîì íî æè òè íà íó ëü àðã. (ðîñ. óì íî æèòü íà 
íî ëü) «óáè òè, çíè ùè òè êî ãî- íå áó äü» òî ùî. Íàï ðèê ëàä: «Â óêðà¿íñüêèõ
ïðåçèäåíò³â â³ä âëàäè äàõ ¿äå (tsn.ua/politika); «Âå ëî äî ð³æ êà. Âî íà ó Ì³í ñüêó,
çäàº òüñÿ, ç 2009 ðî êó ³ äî ñ³ ëè øå îä íà, àëå ïðîñ òÿ ãàº òüñÿ ÷å ðåç óñå ì³ñ òî. ² âî íà á
çìó ñè ëà ï³ ñÿ òè îê ðî ïîì êè¿â ñüêèõ âå ëî ñè ïå äèñ ò³â» (texty.org.ua); «“Ðå ã³î íà ëè”
çíî âó õî ÷ó òü ðîç âåñ òè âëà äó ÿê êî òÿò» (çà ãî ëî âîê ñòàò ò³) («Âè ñî êèé çà ìîê»,
17.04.2014); «²ãîð Ëå áå äèê ñïðî áó âàâ çà ïå ðå ÷è òè, àëå ì³ ñüêèé ãî ëî âà ïå ðå áèâ
éî ãî ³  ñêà çàâ: — ß òå áå ïî ðî äèâ — ÿ òå áå íà íó ëü ³ ïîì íî æó»
(www.poltava.pl.ua). Îêðå ì³ ôðà çåî ëî ã³ç ìè â äèñ êóð ñ³ ìàñ -ìå ä³à ìî æó òü íà áó âà -
òè äå ùî ³í øî ãî çíà ÷åí íÿ. Òàê, çãà äà íà âè ùå ÔÎ ïîì íî æè òè íà íó ëü óæè âàº òüñÿ 
òà êîæ ç óçà ãà ëüíå íîþ ñå ìàí òè êîþ «çíè ùè òè ùî- íå áó äü, âòðà òè òè àáî ïîç áó òè -
ñÿ ÷î ãî ñü», ùî çàñ â³ä ÷óþ òü òà ê³ êîí òåê ñòè: «Ñõî æå, “ñåàíñ â³ä âåð òîñ ò³” ó âè êî -
íàí í³ Ðîì í³ ïîì íî æèâ íà íó ëü óñ³ éî ãî øàí ñè áó òè îá ðà íèì íà ïðå çè äåí òñüêó
ïî ñà äó» («Äåíü», 18.09.2012); «Îêðå ì³ “ðå ã³î íà ëè”, òà ê³ ÿê ªôðå ìîâ, Ëåâ ÷åí êî
ï³ ä³ã ðàþ òü ñå ïà ðà òèñ òàì. Òàê âî íè ïîì íî æè ëè ñâ³é àâ òî ðè òåò íà íó ëü»
(gazeta.ua). Àðãî òè÷ í³ ôðà çå ìè êðè ì³ íà ëüíî ãî ïî õîä æåí íÿ íè í³, ó äî áó â³ä ÷óò -
íî¿ äå ìîê ðà òè çà ö³¿ é óñó íåí íÿ öåí çó ðè é òà áó, º îä í³ºþ ç íå â³ä ’ºì íèõ îç íàê ïî -
ë³ òè÷ íî ãî ìîâ ëåí íÿ â ñó ÷àñ í³é óê ðà¿í ñüê³é ä³é ñíîñ ò³.
Äîñë³äæåíèé ìà òå ð³àë ïå ðå êî íóº, ùî ñà ìå ð³ç í³ ïðî ôå ñ³¿, çà íÿò òÿ ³ âè äè ä³ÿ -
ëüíîñ ò³ º íàé ïðî äóê òèâ í³ øèì äæå ðå ëîì òâî ðåí íÿ ôðà çåî ëî ã³ç ì³â -³í íî âà ö³é â
óê ðà¿ íî ìîâ íèõ çà ñî áàõ ìà ñî âî¿ ³í ôîð ìà ö³¿ ê³í öÿ ÕÕ — ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. Öå çäå -
á³ ëüøî ãî âëó÷ í³ âèñ ëî âè ç âè ðîá íè ÷î- ïðî ôå ñ³é íî ãî ìîâ ëåí íÿ ëþ äåé ð³ç íèõ
ñïå ö³à ëüíîñ òåé, ÿê³ ñòà ëè ôðà çåî ëî ã³ç ìà ìè âíàñ ë³ äîê îá ðàç íî ãî ïå ðåîñ ìèñ ëåí -
íÿ. Ñà ìå âî íè ñòà íîâ ëÿ òü íàé ÷è ñå ëüí³ øó ãðó ïó àíà ë³ çî âà íèõ îäè íè öü, ÿêà îõîï -
ëþº çíà÷ íó ê³ ëüê³ñ òü ÿê òðà äè ö³é íèõ, òàê ³ íî âèõ ï³ä ãðóï.
Ïåð øó ï³ä ãðó ïó, íàé á³ ëüøó çà îá ñÿ ãîì, ôîð ìóþ òü íî â³ ôðà çåî ëî ã³ç ìè ñó -
ñï³ ëüíî- ïî ë³ òè÷ íî¿ ñôå ðè. Òà ê³ îäè íè ö³, ùî âè íèê ëè ï³ä âïëè âîì áà ãà òüîõ ³ñ òî -
ðè÷ íèõ ³ ïî ë³ òè÷ íèõ ÷èí íè ê³â, â³ä áè âàþ òü ïî íÿò òÿ, ÿâè ùà ³ ïî ä³¿ ì³æ íà ðîä íèõ
â³ä íî ñèí ³ ñâ³ òî âî¿ ïî ë³ òè êè, ñóñ ï³ ëüíî- ïî ë³ òè÷ íó ñè òóà ö³þ â Óêðà¿ í³ òà â ³í øèõ
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êðà¿ íàõ, ÿê³ ïîñ ò³é íî çì³ íþº òüñÿ ³ ïîò ðå áóþ òü íî âèõ íî ì³ íà ö³é, à òà êîæ ïåâ íî¿
îö³í êè. Öþ ðî ëü âè êî íóþ òü íî â³ ÔÎ, ÿê³ çáà ãà ÷óþ òü ³ ðîç øè ðþþ òü ñóñ ï³ ëüíî-
 ïî ë³ òè÷ íå ôðà çåî ëî ã³÷ íå ì³ê ðî ïî ëå. Âî íè º âàæ ëè âèì çà ñî áîì ïî ë³ òè÷ íî¿ ïðî -
ïà ãàí äè é àã³ òà ö³¿ ÿê Óêðà¿ íè òà ³í øèõ äåð æàâ, òàê ³ ïî ë³ òè÷ íèõ áëî ê³â, ïàð ò³é,
îá ’ºä íà íü ãðî ìà äÿí, îê ðå ìèõ ïî ë³ òè ê³â ³ ãðî ìàä ñüêèõ ä³ÿ ÷³â òà ³í. Àíà ë³ çî âà í³
ôðà çåî ëî ã³ç ìè ìîæ íà íî ì³ íó âà òè ùå ÿê «ïóá ë³ öèñ òè÷ í³», òî ìó ùî âî íè âè íè -
êàþ òü ³ ïî áó òóþ òü ïå ðå âàæ íî ñà ìå â öüî ìó ñòè ë³ é ð³ä êî ïðî íè êàþ òü â ³í ø³:
ïðîñ òå æóº òüñÿ ñë³ä «ñòâî ðþº òüñÿ ìîæ ëè â³ñ òü ç’ÿ ñó âà òè ïðè ÷è íè ÷î ãî- íå -
áóäü», íå áåñ íà ñîò íÿ «ïàò ð³î òè, ÿê³ çà ãè íó ëè ï³ä ÷àñ ïðî òåñ òíèõ àê ö³é íà Ìàé -
äà í³», òó ðèñ òè Ïó ò³ íà «äè âåð ñàí òè, ÿêèõ çà ñè ëàº ñïåö ñëóæ áà Ðî ñ³é ñüêî¿ Ôå äå -
ðà ö³¿ íà òå ðè òî ð³þ Óêðà¿ íè», çå ëå í³ ÷î ëî â³÷ êè «ò. ñ.». Íàï ðèê ëàä: «Ì³ í³ñ òð
çà êîð äîí íèõ ñïðàâ ²çðà¿ ëþ Öè ï³ Ë³â í³ çâè íó âà òè ëà Ñè ð³þ ... ó çðè â³ ñïðîá óðå ãó -
ëþ âà òè êðè çó ì³æ ²çðà¿ ëåì ³ Ïà ëåñ òèí ñüêîþ àâ òî íî ì³ºþ. Íàñ ê³ ëüêè âçà ãà ë³
ïðîñ òå æóº òüñÿ ñè ð³é ñüêèé ñë³ä ó ï³ä áó ðåí í³ êîí ôë³ê òó? — Íà ì³é ïîã ëÿä, Ñè -
ð³ÿ — öå êðà¿ íà, â³ä ÿêî¿ ìè ïî âèí í³ äèñ òàí ö³þ âà òè ñÿ é ïðè ä³ ëÿ òè ¿é óâà ãó»
(«Äå íü», 28.11.2006); «Óêðà¿í ö³ ïðî äîâ æóþ òü ïðî ùà òè ñÿ ³ç çà ãèá ëè ìè ãå ðîÿ ìè
Ìàé äà íó, ÿêèõ íà çè âàþ òü “íå áåñ íîþ ñîò íåþ”» (ðà ä³î «Ïðî ì³ íü», 24.02.2014);
«Äëÿ ïðî âå äåí íÿ ëî êà ëüíèõ òà êèõ îïå ðà ö³é — ïî ïå ðå äó áó äó òü ³òè “òó ðèñ òè
Ïó ò³ íà”. Ïî ïà ëè ñÿ äî ñè òü ñåð éîç í³ ô³ ãó ðè» (www.radiosvoboda.org) ); «² ÿê ùî
ðà í³ øå “çå ëå í³ ÷î ëî â³÷ êè” ä³ÿ ëè ³í êîã í³ òî, òî öüî ãî ðà çó îäèí ³ç íèõ íàç âàâ ñÿ
ïîë êîâ íè êîì ðî ñ³é ñüêî¿ àð ì³¿, ùî ïðåä ñòàâ ëÿº ñïåö ãðó ïó “Êðèì”» («Ãî ëîñ
Óêðà ¿ íè», 19.04.2014).
Ôóí äà ìåí òà ëüí³ ñòðóê òóð í³ çì³ íè ³ñ íóþ ÷èõ ïðè ðîä íèõ, ñî ö³à ëüíèõ, ïî -
ë³ òè÷ íèõ àáî åêî íî ì³÷ íèõ ñèñ òåì ñïðèÿ ëè âè íèê íåí íþ íî âèõ óñ òà ëå íèõ òåð -
ì³ íî ëî ã³÷ íèõ ñïî ëó ÷å íü íà ¿õ ïîç íà ÷åí íÿ, ÿê³ ââà æàº ìî ôðà çåî ëî ã³ç ìà ìè -³í íî -
âà ö³ÿ ìè: áó ëüäî çåð íà ðå âî ëþ ö³ÿ «ñå ð³ÿ àê ö³é ïðî òåñ òó â Ñþçí³é Ðåñïóáë³ö³
Þãîñëàâ³¿ 2000 ð., ùî â³ä áó ëè ñÿ ï³ñ ëÿ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â  ³ çðåø òîþ
ïðèâå ëè äî â³ä ñòàâ êè ïðå çè äåí òà êðà¿ íè Ñëîáîäàíà Ì³ëîøåâè÷à 2000 ð.»; òðî -
ÿí äî âà ðå âî ëþ ö³ÿ «ìèð íèé, áåç êðîâ íèé ïå ðå õ³ä âëà äè äî îïî çè ö³¿ â Ãðóç³¿ â ëèñ -
òî ïà ä³ 2003 ð., ïî ìà ðàí ÷å âà (ð³ä øå îðàí æå âà) ðå âî ëþ ö³ÿ «êàì ïà í³ÿ ïðî òåñ ò³â,
ì³ òèí ã³â, ï³ êå ò³â, ñòðàé ê³â òà ³í øèõ àê ò³â ãðî ìà äÿí ñüêî¿ íå ïî êî ðè â Óêðà¿ í³, îð -
ãà í³ çî âà íà ³ ïðî âå äå íà ïðè õè ëüíè êà ìè Â³êòîðà Þùåíêà, êàí äè äà òà â³ä îïî çè ö³¿
íà ïðåçèäåíòñêüèõ âèáîðàõ  ó 2004 ð.»; òþ ëüïà íî âà ðå âî ëþ ö³ÿ  «íà ðîä í³ ïðî òåñ -
òè òà ìèð í³ é îç áðîº í³ âèñ òó ïè â Êèð ãèç ñòà í³ â 2005 ð., ùî ïðè âå ëè äî çì³ íè âëà -
äè â êðà¿ í³»; æàñ ìè íî âà ðå âî ëþ ö³ÿ «õâè ëÿ çà ãà ëüíî íà ö³î íà ëüíèõ ïðî òåñ ò³â
(2010–2011 ðð.), âèê ëè êà íèõ íå çà äî âî ëåí íÿì ïî ë³ òè êîþ ïðå çè äåí òà Òóí³ñó Áåí
Àë³, ³ çì³ íà âëà äè â êðà¿ í³»; ô³ í³ êî âà ðå âî ëþ ö³ÿ «ñå ð³ÿ âó ëè÷ íèõ äå ìîí ñòðà ö³é ³
ïðî òåñ ò³â ó Êà¿ ð³, Àëåêñàíäð³¿ ³ â äåÿ êèõ ³í øèõ ì³ñ òàõ ªãèïòó 2011 ð., ùî ïðè âå -
ëè äî â³ä ñòàâ êè ñïî ÷àò êó óðÿ äó, à ïî ò³ì ³ ïðå çè äåí òà Õîñí³ Ìóáàðàêà»; ðå âî ëþ -
ö³ÿ ã³ä íîñ ò³ «íà ö³î íà ëüíî- ïàò ð³î òè÷ í³, ïðî òåñ òí³ àê ö³¿ â Óêðà¿í³
(2013–2014 ðð.), ïå ðå äó ñ³ì ïðî òè êî ðóï ö³¿, ñî ö³à ëüíî¿ íå ð³â íîñ ò³, ñâà â³ë ëÿ ïðà -
âîî õî ðîí íèõ îð ãà í³â, à òà êîæ íà ï³ä òðèì êó ºâ ðî ïåé ñüêî ãî âåê òî ðà çîâ í³ø íüî¿
ïî ë³ òè êè Óêðà¿ íè, ÿê³ çà âåð øè ëè ñÿ çì³ íîþ âëà äè»; ðå âî ëþ ö³ÿ ïà ðà ñî ëüîê «ïðî -
òåñ òè â Ãîíêîíãó, êî ëèø í³é áðèòàíñüê³é êîëîí³¿, ÿêà íè í³ ìàº îñîá ëè âèé ñòà òóñ
ó Êèòà¿, íàï ðè ê³í ö³ âå ðåñ íÿ 2014 ð. ïðî òè ïëà í³â êè òàé ñüêî ãî óðÿ äó ô³ ëüòðó âà òè 
êàí äè äà ò³â íà ãîí êîí ãñüêèõ âè áî ðàõ 2017 ð.». Ïîð.:
«Òà áó ëüäî çåð íà ðå âî ëþ ö³ÿ [â Þãîñ ëà â³¿] ìà ëà íå ïå ðåä áà ÷ó âà í³ íàñ ë³ä êè» (ò/ê «24»,
26.01.2014); «Ïî ìà ðàí ÷å âà ðå âî ëþ ö³ÿ â Óêðà¿ í³ òà êîæ ìà ëà ïî çè òèâ í³ íàñ ë³ä êè. Âî íà çà âåð -
øè ëà ñÿ ïå ðå âè áî ðà ìè ïðå çè äåí òà, íà ÿêèõ ïå ðå ìî ãó ä³ñ òàâ Â³ê òîð Þùåí êî»
(h.ua/story/332060); «“Òþ ëüïà íî âà ðå âî ëþ ö³ÿ” ó Êèð ãèç ñòà í³, ÿêó ïðîã íî çó âà ëè îã ëÿ äà ÷³, ñó -
äÿ ÷è ç îñ òàí í³õ ïî ä³é, òà êè â³ä áó ëà ñÿ» («Ïîñ òóï», 26.03.2005, ñ. 1); «Ò³ íüî âà åêî íî ì³ êà, íå ïî -
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òèçì, õà áàð íèö òâî òà çëîâ æè âàí íÿ ñè ëî âè ê³â — óñå öå âäîá ðþ âà ëî ´ðóíò, íà ÿêî ìó âèç ð³ ëà
“òðîÿí äî âà ðå âî ëþ ö³ÿ”» («Äçåð êà ëî òèæ íÿ», 11.07.2014); «Ãëà âà ªâðî ïàð ëà ìåí òó ï³ä òðè ìàâ
“æàñ ìè íî âó ðå âî ëþ ö³þ” â Òó í³ ñ³» (çà ãî ëî âîê ñòàò ò³) («Äçåð êà ëî òèæ íÿ», 17.01.2011); «ßêî ñü
ïî -³í øî ìó ìè ïî ÷à ëè ñïðèé ìà òè ðå âî ëþ ö³¿. Íà â³ òü íàç âè ¿ì âè ãà äóº ìî ðî ìàí òè÷ í³, òàê áè ìî -
âè òè, “ñà äî âî -ÿã³ä í³”, ùî íå ìàþ òü ïðÿ ìî ãî ñòî ñóí êó äî íà ñè ëüñòâà. “Ðå âî ëþ ö³ÿ òðîÿíä” â
Ãðó ç³¿ (ëèñ òî ïàä 2003 ð.), “Ðå âî ëþ ö³ÿ òþ ëüïà í³â” â Êèð ãè ç³¿ (áå ðå çå íü 2005 ð.), “Ô³ í³ êî âà ðå -
âî ëþ ö³ÿ” â ªãèï ò³ (ñ³ ÷å íü 2011 ð.)» (bintel.com.ua); «Ðå âî ëþ ö³ÿ ã³ä íîñ ò³ íà â³ êè çì³ íè ëà ñâ³ äî -
ì³ñ òü óê ðà¿í ñüêèõ ëþ äåé» (ò/ê ÐÀÄÀ, 26.06.2014); «Õî ÷à óðÿä âäàº, ùî áà ãà òî òè ñÿ÷ íî ãî íà -
òîâ ïó íà âó ëè ö³ íå ïî ì³ ÷àº — ðå âî ëþ ö³ÿ ïà ðà ñî ëüîê [â Ãîí êîí ç³] íà áè ðàº îáåð ò³â» (ò/ê «1+1»,
01.10.2014).
Âàð òî çàç íà ÷è òè, ùî íàç âà í³ ôðà çåî ëî ã³ç ìè ìàþ òü, ÿê ïðà âè ëî, íåò ðè âà ëå
âè êî ðèñ òàí íÿ («æèò òÿ »), òîá òî º îäè íè öÿ ìè ëè øå ïåâ íî ãî ÷à ñî âî ãî â³ä òèí êó, à
çãî äîì íà áó äó òü ñòà òó ñó ³ñ òî ðèç ì³â ³ âæè âà òè ìó òüñÿ ñïî ðà äè÷ íî (ïîð.: ðå âî ëþ -
ö³ÿ íà ãðà í³ ò³, îê ñà ìè òî âà ðå âî ëþ ö³ÿ, ðå âî ëþ ö³ÿ â³ íè ê³ â). Çäå á³ ëüøî ãî òà ê³ îäè -
íè ö³ — òåð ì³ íî ëî ã³÷ í³ ñïî ëó ÷åí íÿ ç ãà ëó ç³ ïî ë³ òî ëî ã³¿ ³ ñî ö³î ëî ã³¿, ÿê³ íå ð³ä êî â
ìî â³ ÇÌ² íà áó âàþ òü ïåâ íî¿ ìàð êî âà íîñ ò³, à òà êîæ êîí òåê ñòóà ëüíèõ ñå ìàí òè÷ -
íèõ â³ä ò³í ê³â.
Ïî ðÿä ç ðîç ãëÿ íó òè ìè âè ùå íî ì³ íà ö³ÿ ìè çàñ â³ä ÷å íî é îê ðå ì³ óçà ãà ëüíþ -
âàëüí³ íàç âè ðå âî ëþ ö³é. Òàê, ñå ð³ÿ ìà ñî âèõ âó ëè÷ íèõ äå ìîí ñòðà ö³é, ïðî òåñ ò³â,
ïîâ ñòà íü, âíóò ð³ø í³õ â³é ñüêî âèõ êîí ôë³ê ò³â ó íèç ö³ àðàáñüêèõ êðà¿í, ùî ðîç ïî -
÷à ëè ñÿ íàï ðè ê³í ö³ 2010 ð. â Òóí³ñ³ òà ïðî äîâ æè ëè ñÿ â äåÿ êèõ êðà¿ íàõ Ï³â í³÷ íî¿
Àôðè êè ³ Áëè çüêî ãî Ñõî äó (ªãè ïåò, Ë³ â³ÿ, Àëæèð, Ìà ðîê êî, Éîð äà í³ÿ, Áàõ ðåéí,
Ñè ð³ÿ, ªìåí òà ³í.), íàç âà íî àðàá ñüêîþ âåñ íîþ, àáî ïà íà ðàá ñüêîþ ðå âî ëþ ö³ºþ:
«“Àðàá ñüêà âåñ íà” äà ëà ìîæ ëè â³ñ òü ÑØÀ ³ ªÑ ñïðî áó âà òè âèï ðà âè òè ñâ³é
³ì³äæ» («Äçåð êà ëî òèæ íÿ», 22.08.2013); «Àêö³¿ ïðî òåñ òó â³ä áó ëè ñü ó Ñè ð³¿ òà
Ìà ðîê êî, â Éîð äà í³¿ ³ Ïà ëåñ òè í³ áó ëî çì³ íå íî óðÿ äè. Äåÿ ê³ ÇÌ² íà çè âàþ òü ö³ ïî -
ä³¿ “ïà íà ðàá ñüêîþ ðå âî ëþ ö³ºþ”» (www.kredens.lviv.ua).
Íî â³ ôðà çåî ëî ã³÷ í³ îäè íè ö³ ïîç íà ÷àþ òü òà êîæ ³í ø³ ïðî òåñ òí³ ä³¿, ñïðÿ ìî âà í³ 
íà äî ñÿã íåí íÿ ïåâ íî¿ ìå òè, ÿê ó ñâ³ ò³, òàê ³ â Óêðà¿ í³. Îäí³ºþ ç íèõ º Äå íü ãí³ âó
«àê ö³ÿ ïðî òåñ òó îïî çè ö³é íèõ ïàð ò³é, ðó õ³â ³ ãðóï íà çà õèñò ãðî ìà äÿí â³ä ïî ã³ð -
øåí íÿ ¿õ íüî ãî ñî ö³à ëüíî -åêî íî ì³÷ íî ãî òà ïî ë³ òè÷ íî ãî ñòà íî âè ùà»: «Ó Íüþ-
 Éîð êó ïðîé øîâ “Äå íü ãí³ âó Ñïî ëó ÷å íèõ Øòà ò³â”, êîò ðèé ïî âè íåí áóâ ñòà òè
íàé ìàñ øòàá í³ øîþ àê ö³ºþ ïðî òåñ òó ïðî òè áëà ãî ïî ëó÷ ÷ÿ áà ãà ò³¿â»
(rivnepost.rv.ua); «Ó Ìîñ êâ³ ïî ë³ ö³ÿ çàò ðè ìà ëà òðüîõ ó÷àñ íè ê³â íå ñàí êö³î íî âà íî¿ 
õî äè, îð ãà í³ çî âà íî¿ àê òè â³ñ òà ìè îïî çè ö³¿ ï³ñ ëÿ ì³ òèí ãó â ðàì êàõ àê ö³¿ “Äå íü
ãí³ âó”» (tyzhden.ua); «Ï³ä Âåð õîâ íîþ ðà äîþ âè íèê ëà á³é êà ì³æ ó÷àñ íè êà ìè àê ö³¿ 
ïðî òåñ òó “Äå íü ãí³ âó” ³ ñï³â ðî á³ò íè êà ìè ñïåö ï³ä ðîç ä³ ëó “Áåð êóò”» (tsn.ua).
Ó äèñ êóð ñ³ óê ðà¿í ñüêèõ ìàñ -ìå ä³à ê³í öÿ ÕÕ — ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. àê òèâ íî òâî -
ðÿ òüñÿ àáî çà ïî çè ÷óþ òüñÿ íî â³ ÔÎ, ïîâ ’ÿ çà í³ ç âè áî ðà ìè äî ð³ç íèõ ã³ ëîê âëà äè.
Íå ð³ä êî âî íè õà ðàê òå ðè çóþ òü ïåâ í³ åòà ïè é îñîá ëè âîñ ò³ ïå ðåä âè áîð ÷î¿ áî -
ðîòüáè. Òàê, æóð íà ë³ñ òè íàç âó â³ äî ìî ãî òå ëå â³ ç³é íî ãî ðåà ë³ ò³- øîó «Âå ëè ê³ ïå ðå -
ãî íè» âäà ëî ïå ðåîñ ìèñ ëè ëè ³ ïî øè ðè ëè ÿê ôðà çåî ëî ã³çì íà âè áî ðè ïðå çè äåí òà
äåð æà âè: «ßêùî ðà í³ øå â êî ãî ñü ³ùå áó ëè ñóì í³ âè â òî ìó, ùî ïðå çè äåí òñüêà
êàì ïà í³ÿ- 2004 ïðå òåí äó âà òè ìå íà çâàí íÿ íàé áðóä í³ øî¿ ³ íàé çà ïåê ë³ øî¿ â ³ñ òî ð³¿
íå çà ëåæ íî¿ Óêðà¿ íè, òî ï³ñ ëÿ 4 ëèï íÿ, êî ëè ïåð ø³ ó÷àñ íè êè “âå ëè êèõ ïå ðå ãî í³â”
âè ðó øè ëè íà äèñ òàí ö³þ, íà â³ òü íàé á³ ëüø íà¿â í³ îï òè ì³ñ òè ïå ðå êî íà ëè ñÿ:
áîðîòü áà éòè ìå íå íà æèò òÿ, à íà ñìåð òü» («Óêðà¿ íà ìî ëî äà», 22.07.2004). Ó õî ä³ 
äåÿ êèõ âè áîð ÷èõ êàì ïà í³é â Óêðà¿ í³ òà â áà ãà òüîõ êðà¿ íàõ ñâ³ òó áó ëà âè êî -
ðèñòàíà â³é íà êîì ïðî ìà ò³â «ïî ë³ òè÷ íà òà ³í øà áî ðî òüáà ñóï ðî òèâ íè ê³â ç âè -
êîðèñòàí íÿì âèê ðè âà ëüíèõ ìà òå ð³à ë³â», àä ì³ í³ñ òðà òèâ íèé ðå ñóðñ «íå çà êîí íå
âè êî ðèñ òàí íÿ ìà òå ð³à ëüíèõ òà ìî ðà ëüíî- ïñè õî ëî ã³÷ íèõ ìîæ ëè âîñ òåé àä -
ì³ í³ñòðà òèâ íî ãî òèñ êó ïðåä ñòàâ íè êà ìè ÷èí íî¿ âëà äè íà êî ãî-, ùî- íå áó äü»,
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áðóä í³ òåõ íî ëî ã³¿ «òåõ íî ëî ã³¿ ïî äàí íÿ ³í ôîð ìà ö³¿, ñïðÿ ìî âà í³ íà ñâ³ äî ìå çíè -
ùåí íÿ ðå ïó òà ö³¿ ëþ äè íè, ïî ë³ òè÷ íî¿ ïàð ò³¿, îá ’ºä íàí íÿ òà ³í.», ÷îð íèé ï³àð
«ñòâî ðåí íÿ ³ ðîç ïîâ ñþä æåí íÿ ³íôîðìàö³¿, ñïðÿ ìî âà íî¿ íà ôîð ìó âàí íÿ â
àóäèòîð³¿, êë³ºíò³â, ïî òåí ö³é íèõ êë³ºí ò³â íå ãà òèâ íî ãî ñòàâ ëåí íÿ äî ïåâ íî ãî ÿâè -
ùà, ïî ä³¿, ïðî öå ñó, òîâàðó» òî ùî. Òî ìó â³ä ïî â³ä í³ íî ì³ íà ö³¿ ñòà ëè íî âè ìè ÔÎ,
óæè âàí íÿ ÿêèõ íè í³ ³í òåí ñè ô³ êó âà ëî ñÿ â ð³ç íèõ ÇÌ²: «Ìàð ÷óê ïðèâ ñå ëþä íî
ñêà çàâ: “ß çà ëè øàþ ñÿ ïðî òèâ íè êîì â³é íè êîì ïðî ìà ò³â”» («Äå íü», 28.01.2011);
«Ãî ëîâ íèì êîí êó ðåí òîì º àä ì³ í³ñ òðà òèâ íèé ðå ñóðñ ³ áðóä í³ òåõ íî ëî ã³¿ — ºäè í³ 
êî çè ð³ ïðîâ ëàä íî¿ êî ìàí äè, ÿê³ âî íè âæå ñüî ãîä í³ àê òèâ íî çà ïóñ êàþ òü» («Âè ñî -
êèé çà ìîê», 03.08.2004); «Çà õèñ íèê [Ñåð ã³é Âëà ñåí êî] åê ñ-ïðåì ’º ðà [Þë³¿ Òè ìî -
øåí êî] íå ìàº íà ì³ ðó áðà òè ó÷àñ òü ó äî âè áî ðàõ, à òà êîæ ðîç ö³ íèâ âè ñó íåí íÿ
äâîõ ñâî¿õ îä íî ôà ì³ ëüö³â ó 94 îê ðó ç³ ÿê “áðóä í³ òåõ íî ëî ã³¿”» («Äçåð êà ëî òèæ -
íÿ», 31.10.2013).
Ó ìî â³ ñó ÷àñ íèõ ìàñ -ìå ä³à â îñ òàí í³ ðî êè øè ðî êî ïî áó òóº ôðà çåî ëî ã³çì äå íü 
òè ø³ «íå ôîð ìà ëüíà íàç âà äíÿ áåç ïî ñå ðåä íüî ïå ðåä âèáîðàìè, êî ëè çà êî íîì çà -
áî ðî íå íà àã³òàö³ÿ», ïîð.: «Ïî ðà ä³î ³ òå ëå áà ÷åí íþ ó “äå íü òè ø³” ìîæ íà ãî âî ðè -
òè ò³ ëüêè ïðî òå, î êîò ð³é [ãî äè í³] ïî÷ íó òüñÿ âè áî ðè ³ êî ëè çàê ðèþ òüñÿ âè áîð ÷³
ä³ ëüíè ö³» («Òèæ äå íü», 04.11.2013). Áëè çüêèì çà ñå ìàí òè êîþ º ñò³é êå óò âî ðåí íÿ
ïî ë³ òè÷ íà òè øà, ÿêå â ìî â³ ÇÌ² ïî áó òóº ó äâîõ áëè çüêèõ çíà ÷åí íÿõ — «çà áî ðî -
íà íà áó äü-ÿêó ³í ôîð ìà ö³þ, ïðî ïà ãàí äó, PR-àê ö³¿, ïîâ ’ÿ çà í³ ç âè áî ðà ìè» («Ñüî -
ãîä í³ â Ðî ñ³¿ — ïî ë³ òè÷ íà òè øà, çà áî ðî íà íà áó äü-ÿêó ³í ôîð ìà ö³þ, ïðî ïà ãàí äó,
PR-àê ö³¿, ïîâ ’ÿ çà í³ ç âè áî ðà ìè» — unian.ua) ³ «çà áî ðî íà íà ïðî âå äåí íÿ
áóäü-ÿêèõ àê ö³é (äå ìîí ñòðà ö³é, ì³ òèí ã³â, ç³á ðà íü) òà ïðî ïà ãàí äó é àã³ òà ö³þ»
(«Ç ïî íå ä³ë êà â Ïà íà ì³ çà áî ðî íå íî äå ìîí ñòðà ö³¿, òîá òî âè êî íóº òüñÿ çà êîí ïðî
òàê çâà íó “ïî ë³ òè÷ íó òè øó”» (ò/ê «24», 03.05.2009).
ßê â³ äî ìî, íè í³ â ñóñ ï³ ëüíî- ïî ë³ òè÷ íèõ ïðî öå ñàõ íà øî¿ äåð æà âè ïåâ íó ðî ëü
â³ ä³ã ðàþ òü ð³ç í³ ïàð ò³¿. Äåÿ ê³ ç íèõ âëó÷ íî îç íà ÷å íî ôðà çåî ëî ã³÷ íè ìè ñïî ëó ÷åí -
íÿ ìè, ùî ðîç êðè âàþ òü ¿õ íþ ñó òü: ïàðò³ÿ âëà äè «ïî ë³ òè÷ íà ñè ëà, ïîë³òè÷íà
ïàðò³ÿ, ÿêà çà óìîâ ïàðëàìåíòñüêî¿ ðåñïóáë³êè  ³ ïðîïîðö³éíî¿ âèáîð÷î¿ ñèñòåìè  
çäî áó ëà ïðà âî íà ôîð ìó âàí íÿ óðÿ äó», äè âàí íà ïàð ò³ÿ «îá ’ºä íàí íÿ âó çüêî ãî
êîëà ëþ äåé ÷è á³ç íåñ -ñòðóê òóð, îñ íîâ íîþ ìå òîþ ÿêèõ º ëî á³þ âàí íÿ á³ç íåñ -³í òå -
ðå ñ³â àáî áà íà ëüíå çà ðîá ëÿí íÿ ãðî øåé», òå ëå â³ ç³é íà ïàð ò³ÿ «ïàðò³ÿ, ÿêà º íå -
ä³º âîþ â ïî ë³ òè÷ íî ìó æèò ò³ êðà¿ íè, à ëè øå çà íàä òî ÷àñ òî ðåê ëà ìóº ñå áå ïî òå ëå -
áà ÷åí íþ» òà ³í. Íàï ðèê ëàä: «Åêî íî ì³ñò äå ìîí ñòðóº äîñ òàò íüî ñâ³ æèé ïî ãëÿä íà
ñó ÷àñ íå æèò òÿ ïî ë³ òè÷ íî ãî îë³ì ïó. Äî ïðèê ëà äó, éî ãî ïî ðà äà ïàð ò³¿ âëà äè åâî -
ëþ ö³î íó âà òè: “Íàé êðà ùà ñè òóà ö³ÿ äëÿ Óêðà¿ íè áó ëà á òî ä³, êî ëè Ïàð ò³ÿ ðå ã³î í³â, 
óìîâ íî êà æó ÷è, çàê ðè ëà á ñâ³é ïðîåêò ³ çðî áè ëà, ùî íà çè âàº òüñÿ, ðåá ðåí äèíã”»
(«Äå íü», 28.03.2013); «ÍÄÏ íå âè ïàä êî âî íà çè âàþ òü “ïàð ò³ºþ âëà äè”: 21 äå ïó -
òàò — ó ÂÐ, 225 — ó ì³ñ öå âèõ ðà äàõ, ÷ëå íà ìè ïàð ò³¿ º ïðåì ’ºð, ïî ñà äî â³ îñî áè
íàé âè ùî ãî ð³â íÿ» («Óêðà¿í ñüêå ñëî âî», 22.04.1999); «Ùå íå äàâ íî ìè íà ï³â æàð -
òî ìà ãî âî ðè ëè ïðî “äè âàí í³ ïàð ò³¿”, ÿê³ ³ñ íóþ òü ëè øå íà ïà ïå ð³, à òå ïåð ìàº ìî
çìî ãó ñë³ä êó âà òè ³ çà “òå ëå â³ ç³é íè ìè ïàð ò³ÿ ìè”, “ïàð ò³ÿ ìè ãà çåò òà ëèñ ò³ âîê”
òîùî» («Óêðà¿ íà ³ ñâ³ò ñüî ãîä í³», 28.10–03.11.2000).
Â³ äî ì³ îñ òàí í³ ïî ä³¿ â Óêðà¿ í³ — «Ïî ìà ðàí ÷å âà ðå âî ëþ ö³ÿ», çëî ÷èí í³ ä³¿
âëà äè Â. ßíó êî âè ÷à òà éî ãî îòî ÷åí íÿ, «Ðå âî ëþ ö³ÿ ã³ä íîñ ò³», àí òè òå ðî ðèñ òè÷ íà
îïå ðà ö³ÿ òî ùî — ñïðèÿ ëè ôîð ìó âàí íþ «ñèñ òå ìè ³í ñòè òó ö³é â³ ëüíèõ ³í äè â³ ä³â
ïî çà ìå æà ìè äåð æàâ íèõ ³ êî ìåð ö³é íèõ ñòðóê òóð, ÿêà çà áåç ïå ÷óº ñà ìîîð ãà í³ çà -
ö³þ ³ ðîç âè òîê íà ñå ëåí íÿ», ùî ïå ðå äàº òüñÿ ÔÎ ãðî ìà äÿí ñüêå ñóñ ï³ ëüñòâî, ÿêà
àê òèâ íî ôóí êö³î íóº â áà ãà òüîõ ñó ÷àñ íèõ ÇÌ²: «Ïî ë³ òè÷ íî àê òèâ íå ãðî ìà äÿí -
ñüêå ñóñ ï³ ëüñòâî º íàé êðà ùèì çà ïî á³æ íè êîì ïðî òè ïî âåð íåí íÿ ñòà ðî¿ Óêðà¿ íè:
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Îñíîâí³ äæåðåëà ïîïîâíåííÿ ôðàçåîëîã³÷íîãî ñêëàäó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè....
ÿê ùî ïî ë³ òè êè çàã ðóç íó òü ó äð³á ’ÿç êî âèõ ÷âà ðàõ òà êî ðóï ö³¿, ÿê³ çðóé íó âà ëè ñòà ðó
Óêðà¿ íó, àê òè â³ñ òè ïî âåð íó òüñÿ íà Ìàé äàí» («Óêðà¿í ñüêà ïðàâ äà», 08.01.2015).
Ó äîñ ë³ä æó âà íèé ïå ð³îä óíàñ ë³ äîê ñî ö³à ëüíî -åêî íî ì³÷ íèõ çðó øå íü ïîñ òà -
þòü íî â³ ð³ç íî âè äè âçàº ìî â³ä íî ñèí ëþ äåé, ðîç âè âàþ òüñÿ íî â³ ôîð ìè åêî íî ì³÷ -
íî ãî æèò òÿ. ßê ó ñâîº ð³ä íî ìó äçåð êà ë³ ôðà çåî ëî ã³÷ í³ ³í íî âà ö³¿ â³ä áè âàþ òü íî âó
ñî ö³à ëüíî -åêî íî ì³÷ íó ñè òóà ö³þ ó ñâ³ ò³ ³ â Óêðà¿ í³, çáà ãà ÷óþ ÷è ôðà çåî ëî ã³÷ íèé
ôîíä óê ðà¿í ñüêî¿ ìî âè: ïå ðå õ³ä íà åêî íî ì³ êà «îñîá ëè âèé ñòàí åêîíîì³÷íî¿
ñèñòåìè íà åòà ï³ ¿¿ ñòà íîâ ëåí íÿ (åâî ëþ ö³¿ äî çð³ ëî ãî âð³â íî âà æå íî ãî ñòà íó) ³ ðå -
ôîð ìó âàí íÿ (åâî ëþ ö³¿ äî íî âî¿ åêî íî ì³÷ íî¿ ñèñ òå ìè, äî íî âî ãî âð³â íî âà æå íî ãî
ñòà íó)», â³ ëüíà åêî íî ì³÷ íà çî íà «÷àñ òè íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè, âè ä³ ëå íà ³ç çà ãà ëüíî -
ãî ìèòíîãî êîðäîíó äåð æà âè, ÿêà ìàº ïîâ íó ñâî áî äó â ðå æè ì³ ãîñ ïî äàð ñüêèõ
ïèòà íü, ç îñîá ëè âèì ðå æè ìîì óï ðàâ ë³í íÿ ³ ï³ ëüãî âè ìè óìî âà ìè ä³ÿ ëüíîñ ò³,
ïîäàòêîâèìè ï³ëüãàìè äëÿ ì³ñ öå âèõ ï³äïðèºìö³â òà ³íî çåì íèõ ô³ðì», â³ ëüíå ïà -
ä³í íÿ «íåñ ïî ä³ âà íå ñòð³ì êå ïà ä³í íÿ ö³í íà ôîí äî âî ìó ðèí êó àáî êóð ñó ³íî çåì íî¿ 
âà ëþ òè, ÿêå íå ìàº òåí äåí ö³¿ çó ïè íÿ òè ñÿ», ò³ íüî âà åêî íî ì³ êà «ñôå ðà ä³ ëî âî¿ àê -
òèâ íîñ ò³, ùî óíè êàº äåð æàâ íî ãî êîí òðî ëþ òà ïî äàò ê³â», ÷îð íà áóõ ãàë òå ð³ÿ
«ãðî øî â³ îïå ðà ö³¿, íå ô³ê ñî âà í³ îô³ ö³é íîþ äåð æàâ íîþ ñòà òèñ òè êîþ», ñ³ ðèé ³ì -
ïîð òåð «íå çà êîí íèé ââ³ç íèê ïåâ íî¿ ïðî äóê ö³¿», êî ðóï ö³é íå â³ê íî «ì³ñ öå, äå
ìîæ íà ðîç â’ÿ çà òè åêî íî ì³÷ í³ ïðîá ëå ìè øëÿ õîì ï³ä êó ïó ÷è íîâ íè ê³â (ó÷è íåí íÿ
êî ðóï ö³é íèõ ä³ é)» òà ³í. Íàï ðèê ëàä: «Âî ÷å âè äü, Óêðà¿ íà áó ëà ³ º êðà¿ íîþ ç ïå ðå -
õ³ä íîþ åêî íî ì³ êîþ, íå ôóí êö³î íóþ ÷èì äåð æà ïà ðà òîì, ç ÷èñ ëåí íè ìè íå âè ð³ øå -
íè ìè ïè òàí íÿ ìè» («Äå íü», 24.01.2015); « Çà 10–12 ðî ê³â íå áó äå í³ Ìèò íî ãî, í³
ªâðî ïåé ñüêî ãî Ñîþ çó, à áó äå îäèí âå ëè êèé ãåîï ðîñ ò³ð, ìå ãàï ðîñ ò³ð, â³ä Òè õî ãî
îêåà íó äî Àòëàí òè êè. Öå áó äå â³ ëüíà åêî íî ì³÷ íà çî íà äëÿ â³ ëüíî ãî ðó õó òî âà ð³â,
ïîñ ëóã ³ ðî áî ÷î¿ ñè ëè» («Ãî ëîñ Óêðà¿ íè», 10.01.2014); «Ñë³ä çàç íà ÷è òè, ùî ó
çâ’ÿç êó ç æîð ñòê³ñ òþ ïðà âèë ðî áî òè äëÿ á³ç íå ñó, âëàñ íè ê³â êîì ïà í³é, ö³ë êîì
ìîæ ëè âî, ïîÿ âà òàê çâà íî ãî äî äàò êî âî ãî “êî ðóï ö³é íî ãî â³ê íà” íå ïî ò³ øè òü»
(forbes.ua). Ó ô³ íàí ñî âî -åêî íî ì³÷ í³é ãà ëó ç³ öåí òðà ìè, àáî êëþ ÷î âè ìè ñëî âà ìè,
äëÿ òâî ðåí íÿ íèç êè ôðà çåî ëî ã³÷ íèõ íåî ëî ã³ç ì³â º: ãðî ø³ (æè â³ ãðî ø³, ãà ðÿ ÷³ ãðî -
ø³, áðóä í³ ãðî ø³, â³ä ìè âàí íÿ ãðî øåé, ïðîê ðó ÷ó âà òè ãðî ø³, äå âà ëüâà ö³ÿ ãðî øå é),
ò³ íüî âèé (ò³ íüî âà åêî íî ì³ êà, ò³ íüî â³ ä³ ëüö³, ò³ íüî âèé îá³ã, ò³ íüî âèé á³ç íå ñ),
åêî íî ì³ êà (ïå ðå õ³ä íà åêî íî ì³ êà, á³ ëà åêî íî ì³ êà, ÷îð íà åêî íî ì³ êà), åêî íî ì³÷ íèé
(åêî íî ì³÷ íà êðè çà, åêî íî ì³÷ í³ âà æå ë³, åêî íî ì³÷ íèé êîð äî í), á³ç íåñ (âå ëè êèé á³ç -
íåñ, ñå ðåä í³é á³ç íåñ, ìà ëèé á³ç íå ñ), âà ëþò íèé (âà ëþò íèé êî ðè äîð, âà ëþò íà ìå -
æà). Õà ðàê òåð íî, ùî íî â³ ôðà çåî ëî ã³ç ìè â ãà ëó ç³ åêî íî ì³ êè ïðåä ñòàâ ëå íî çäå -
á³ ëüøî ãî îäè íè öÿ ìè íî ì³ íà òèâ íî ãî òè ïó ïå ðå âàæ íî ç³ ñòåð òîþ âè ðàç í³ñ òþ,
åê ñïðå ñèâ í³ñ òþ, ùî ðàä øå ï³ä õî äÿ òü ï³ä âèç íà ÷åí íÿ êë³ øî âà íèõ âè ðà ç³â ³ ôðà -
çî âèõ øòàì ï³â.
Ôðà çåî ëî ã³ç ì³â -³í íî âà ö³é ç ÿâ íî âè ðà æå íîþ ìàð êî âà í³ñ òþ, ó ÿêèõ öüî ìó
ñïðèÿº ìå òà ôî ðà, íà ìè ïî êè ùî çà ô³ê ñî âà íî ìà ëî. Öå îäè íè ö³ íà çðà çîê ãî ëî ñó -
âà òè ãà ìàí öåì «ï³ä òðè ìó âà òè ÿêî ãî ñü âè ðîá íè êà ÷è ïðî äàâ öÿ ïðî äóê ö³¿, òî âà -
ðó, ïîñ ëóã òî ùî», ³òè (õî âà òè ñÿ) â ò³ íü «âåñ òè åêî íî ì³÷ íó ä³ÿ ëüí³ñ òü íå ëå ãà -
ëüíî, óíè êàþ ÷è äåð æàâ íî ãî êîí òðî ëþ òà ïî äàò ê³â». Ïî ð.: «Äëÿ òâîð ÷î ãî
êî ëåê òè âó — öå íàä çâè ÷àé íî âàæ ëè âî â³ä ÷ó âà òè òà êèé çâî ðîò í³é çâ’ÿ çîê. Áà ÷è -
òè, ùî çà òå, ùî òè ðî áèø, ó ùî âêëà äàºø ñè ëè, òâ³é ÷è òà÷ [ãà çå òè “Äå íü”] íå ëè -
øå ãî ëî ñóº ãà ìàí öåì, à é îñî áèñ òî õî ÷å áó òè ïðè ÷åò íèì äî ñïðà âè, ï³ä òðè ìà òè
“ïî íàä íîð ìó”, ï³ä ñòà âè òè, ïî ìîæ ëè âîñ ò³, äðó ãå ïëå ÷å» («Äå íü», 24.01.2015);
«×àñ òè íà ãðà ëüíèõ àïà ðà ò³â çàê ðè ëà ñÿ, à ÷àñ òè íà ï³ø ëà â ò³ íü» (ò/ê «1+1»,
08.06.2009), «Íàä ì³ð í³ ïî äàò êî â³ âè ìî ãè çìó øóþ òü ï³ä ïðèºì ö³â, ÿê³ õî ò³ ëè á
ïðà öþ âà òè ÷åñ íî, éòè â ò³ íü» («Äå íü», 19.07.2006).
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Î. À. Ñòèøîâ
Îõîï ëþþ ÷è çíà÷ íó àó äè òî ð³þ ðå öè ï³ºí ò³â ³í ôîð ìà ö³¿, äèñ êóðñ ñó ÷àñ íèõ
óêðà¿í ñüêèõ ìàñ -ìå ä³à ñïðèÿº òî ìó, ùî ïå ðå âàæ íà á³ ëüø³ñ òü íî âèõ òåð ì³ íî ëî -
ã³÷ íèõ ñïî ëó ÷å íü ñî ö³à ëüíî -åêî íî ì³÷ íî¿ òå ìà òè êè ïå ðå õî äè òü ç âó çüêî¿ ñïå -
ö³àëü íî¿ ñôå ðè äî çà ãà ëüíî íà ðîä íî¿, íå ð³ä êî ïå ðåò âî ðþþ ÷è ñü ç íî âèõ ôðà çåî -
ëî ã³ç ì³â íà óçóà ëüí³, ñòàþ ÷è çãî äîì íîð ìà òèâ íè ìè òà êî äè ô³ êî âà íè ìè.
Ó äèñ êóð ñ³ ÇÌ² ê³í öÿ ÕÕ — ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. çàñ â³ä ÷å íî ïîÿ âó íèç êè íî âèõ
ôðà çåî ëî ã³ç ì³â, ÿê³ ñâî¿ì ïî õîä æåí íÿì ñÿ ãàþ òü ñôå ðè îõî ðî íè çäî ðîâ ’ÿ ³ ìå äè -
öè íè, ùî â³ ä³ã ðàº âàæ ëè âó ðî ëü ó æèò ò³ ëþ äåé. Õà ðàê òåð íî, ùî äæå ðå ëà ìè ÔÎ º
àáî ñëî âà ³ òåð ì³ íè òà â³ ëüí³ ñëî âîñ ïî ëó ÷åí íÿ (òå, ùî ë³ êàð ïðè ïè ñàâ «ñà ìå òå,
ùî íàé á³ ëüøå ïîò ð³á íå, íåîá õ³ä íå, äî ðå÷ íå», ó( â) ãëè áî ê³é êî ì³ [áó òè, çíà õî äè -
òè ñÿ, ïå ðå áó âà òè ³ ò. ³í.] «ó çíà÷ íî ìó çà íå ïà ä³, íå ìà òè ðîç âèò êó», òè õî âìè ðà -
òè «ïîñ òó ïî âî çà íå ïà äà òè, çíè êà òè», ïî íè æó âà òè (ïî íè çè òè) òåì ïå ðà òó ðó
«çìåí øó âà òè ïî ë³ òè÷ íó, åêî íî ì³÷ íó òà ³í. íàï ðó ãó â ñóñ ï³ ëüñòâ³ »), àáî äå òåð -
ì³ íî ëî ã³ çî âà í³ ñïå ö³à ëüí³ ñïî ëó ÷åí íÿ íàç âà íî¿ ãà ëó ç³ (ñòà âè òè (ïîñ òà âè òè)
ä³àã íîç «ðî áè òè ïåâ íèé âèñ íî âîê ïðî ñòàí êî ãî ñü àáî ÷î ãî ñü; õà ðàê òå ðè çó âà òè,
âèç íà ÷à òè îñîá ëè âîñ ò³ êî ãî- àáî ÷î ãî- íå áó äü», áî ëüî âà òî÷ êà «âðàç ëè âå ì³ñ öå
÷î ãî- íå áó äü (ñóñ ï³ ëüíî¿ âåð ñòâè, ÿâè ùà ³ ò. ³í.)», õ³ ðóð ã³÷ íå âòðó ÷àí íÿ «âè íÿò -
êî âî ðà äè êà ëüí³ çà õî äè, íåîá õ³ä í³ äëÿ ðîç â’ÿ çàí íÿ ÿêî ãî ñü ïè òàí íÿ, ïðîá ëå ìè
÷è ñè òóà ö³¿», øî êî âà òå ðà ï³ÿ «êîì ïëåêñ ðà äè êà ëüíèõ åêî íî ì³÷ íèõ çà õî ä³â (ðå -
ôîð ì), ñïðÿ ìî âà íèõ íà îç äî ðîâ ëåí íÿ åêî íî ì³ êè, ÿê³ ñóï ðî âîä æóþ òüñÿ íèç êîþ
íå ãà òèâ íèõ ìî ìåí ò³â (áî ëÿ ÷å, íå ãà òèâ íî ïîç íà ÷àþ òüñÿ íà æèò òº âî ìó ð³â í³ íà -
ðîäó)», óð ãåí òíà òå ðà ï³ÿ «íå â³ä êëàä íå, òåð ì³ íî âå âæè âàí íÿ ðà äè êà ëüíèõ çà õî -
ä³â» òà ³í.). Ïî ì³ ÷å íî, ùî òà ê³ íî â³ ñò³é ê³ îäè íè ö³, â îñ íî âó ÿêèõ ïîê ëà äå íî ìå òà -
ôî ðó àáî ìå òî í³ ì³þ, ôóí êö³î íóþ òü ïå ðå âàæ íî â æàí ðàõ ³ ìà òå ð³à ëàõ, äå éäå òüñÿ 
ïðî ñóñ ï³ ëüíî- ïî ë³ òè÷ í³ òà åêî íî ì³÷ í³ ïðî öå ñè, ÿâè ùà, ðåà ë³¿, ïî íÿò òÿ òî ùî.
Öüî ìó ñïðèÿ ëî òâîð ÷å ìèñ ëåí íÿ óê ðà¿í ñüêèõ ³ çà ðó á³æ íèõ ïóá ë³ öèñ ò³â. Àíà ë³ çî -
âà í³ ôðà çåî ëî ã³ç ìè, êð³ì íî ì³ íà òèâ íî¿, íå ð³ä êî âè êî íóþ òü òà êîæ âàæ ëè âó åìî -
ö³é íî -åê ñïðå ñèâ íó, îá ðàç íó, ïðàã ìà òè÷ íó ôóí êö³þ:
«Íàñ óæå íå òàê áà ãà òî, ÿê áó ëî, ñêà æ³ ìî, â 1991–92 ðî êàõ, àëå º àê òèâ í³ åí òó ç³àñ òè, ÿê³ íå áà -
æàþ òü, ùîá óê ðà¿í ñòâî â Âî ðî íå æ³ òà îá ëàñ ò³ òè õî âìè ðà ëî» («Øëÿõ ïå ðå ìî ãè», 24.03.1999);
«ß ãà äàþ, êî ëè ëþ äè íà ó 20 ðî ê³â ñòà âè òü òî÷ íèé ä³àã íîç ñâî ãî ñóñ ï³ ëüíî ãî áóò òÿ, — öÿ ëþ -
äè íà çäàò íà âèé òè ³ç êðè çè...» («Áå ðå ç³ ëü», ¹ 3–4, 1996, ñ. 184); «Äî áî ëüî âèõ òî ÷îê, ùî ïîò ðå -
áóþ òü ïðèñ ê³ï ëè âî¿ óâà ãè, íà ëå æè òü ïî äàò êî âå çà êî íî äàâ ñòâî. Âåð õîâ íà Ðà äà Óêðà¿ íè íàé -
áëèæ ÷èì ÷à ñîì ìàº ïðèé íÿ òè íî âèé Ïî äàò êî âèé êî äåêñ» («Óêðà¿í ñüêå ñëî âî», 21.10.1999);
«Ùå îä íå çàâ äàí íÿ ïëà íó “øî êî âî¿ òå ðà ï³¿” óðÿ äó — ïå ðåã ëÿä ïî äàò êî âèõ ï³ ëüã»
(epravda.com.ua); «Êðà¿ íè Ïåð ñüêî¿ çà òî êè, ùî îä íîç íà÷ íî ï³ä òðè ìà ëè â³é ñüêî âèõ ó ªãèï ò³,
êå ðóþ òüñÿ ïðèí öè ïîì Íà ïî ëåî íà — “êðà ùå îäèí ïî ãà íèé íà ÷à ëüíèê, í³æ äâà õî ðî øèõ”. Ãî -
ëîâ í³ ïð³î ðè òå òè âî íè áà ÷à òü, ïî- ïåð øå, ó âñòà íîâ ëåí í³ áî äàé ÿêî¿ ñü, àëå ì³ö íî¿ âëà äè. Ïî-
 äðó ãå, ó çàñ òî ñó âàí í³ óð ãåí òíî¿ òå ðà ï³¿, ñïðÿ ìî âà íî¿ íà ïî ðÿ òó íîê ô³ íàí ñî âî¿ ñèñ òå ìè ªãèï -
òó òà éî ãî åêî íî ì³ êè â³ä êðà õó...» («Äçåð êà ëî òèæ íÿ», 22.08.2013).
Ö³ êà âî, ùî äåÿ ê³ íî â³ ÔÎ ìàþ òü ê³ ëüêà çíà ÷å íü. Òàê, íàï ðèê ëàä, ó ôðà çåî -
ëîã³çì-³í íî âà ö³þ ÷ó ìà ÕÕ² ñòî ë³ò òÿ â äèñ êóð ñ³ ñó ÷àñ íèõ ìàñ -ìå ä³à àâ òî ðè
âêëàäàþ òü ð³ç íó ñå ìàí òè êó. Ïî- ïåð øå, öå «àòè ïî âà ïíåâ ìî í³ÿ, àáî SARS»
(«22 % ðåñ ïîí äåí ò³â ðîç ö³ íþþ òü SARS ÿê ÷ó ìó 21 ñòî ë³ò òÿ, òðî õè ìåí øà
ê³ ëüê³ñ òü (21 %) ðåñ ïîí äåí ò³â îá ðà ëè â³ä ïî â³ äü “ïî æè âå ìî — ïî áà ÷è ìî”» —
docor.wpoonline.com.), ïî- äðó ãå, — íî âà õâî ðî áà, ÿêó íà çè âàþ òü «³í òåð íåò -çà -
ëåæ í³ñ òü» («Àëå îñ òàí í³ì ÷à ñîì ïî øè ðè ëà ñÿ ùå îä íà çà ëåæ í³ñ òü â³ä ³í òåð íå òó,
àáî, ÿê ¿¿ ùå íà çè âàþ òü, — ÷ó ìà XXI ñòî ë³ò òÿ» — gboace.3dn.ru), ïî- òðå òº, ìàé -
æå íå âè ë³ êîâ íà — «ëè õî ìàí êà Åáî ëà» («×ó ìà XXI ñòî ë³ò òÿ: ÷è çàã ðî æóº Åáî ëà 
Óêðà¿ í³ òà ñâ³ òó» (çà ãî ëî âîê ñòàò ò³) — ua.korrespondent.net)), ïî- ÷åò âåð òå, —
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Îñíîâí³ äæåðåëà ïîïîâíåííÿ ôðàçåîëîã³÷íîãî ñêëàäó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè....
«ñåê ñóà ëüíà çà ëåæ í³ñ òü», â³ äî ìà ùå ÿê ã³ ïåð ñåê ñóà ëüíèé ðîç ëàä («Ñåê ñóà ëüíà
çà ëåæ í³ñ òü — ÷ó ìà XXI ñòî ë³ò òÿ» (çà ãî ëî âîê ñòàò ò³) — cikave.org.ua).
Ä³º âèì äæå ðå ëîì ïðî äó êó âàí íÿ íî âèõ ÔÎ â àíà ë³ çî âà íèé ïå ð³îä º ñôå ðà
ô³ç êó ëüòó ðè ³ ñïîð òó. Õà ðàê òåð íî, ùî á³ ëüø³ñ òü òà êèõ ÔÎ âè íèê ëà â ðå çó ëüòà ò³
äå òåð ì³ íî ëî ã³ çà ö³¿ — âè õî äó ñïîð òèâ íèõ, òîá òî ñïå ö³à ëüíèõ, ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü çà 
ìå æ³ âëàñ íå òåð ì³ íî ñèñ òåì, à òà êîæ ð³ç íèõ ìî äè ô³ êà ö³é, ñå ìàí òè÷ íî ãî çáà ãà -
÷åí íÿ (ìå òà ôî ðè çà ö³¿ é ìå òî í³ ì³ çà ö³¿), ñòè ë³ñ òè÷ íî¿ âè äîç ì³ íè òî ùî. Àíà ë³ çî âà -
í³ ÔÎ óò âî ðå í³ ïå ðå âàæ íî íà îñ íî â³ äàâ íîâ æè âà íèõ, à òî ìó â³ äî ìèõ ìîâ öÿì
òåð ì³ íî ëî ã³÷ íèõ ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü ð³ç íèõ âè ä³â ñïîð òó, ÿê³ â ïðÿ ìî ìó çíà ÷åí í³
çà ëè øàþ òüñÿ îäè íè öÿ ìè ñïå ö³à ëüíî¿ ñèñ òå ìè, à â ïå ðå íîñ íî ìó âèñ òó ïàþ òü íî -
âè ìè óñ òà ëå íè ìè ñïî ëó ÷åí íÿ ìè ³ âè ðà çà ìè, ïîð.: êî ðîò êà ëà âà (ëàâ êà) çà ïàñ íèõ
«ñïîðò. áðàê ñïîð òñìå í³â, ÿê³ ìî æó òü âèé òè íà çà ì³ íó ãðàâ ö³â îñ íîâ íî ãî ñêëà äó
êî ìàí äè»; «ïå ðåí. áðàê ðå çåð âíèõ êàä ð³â ó âè ùèõ åøå ëî íàõ âëà äè (âëàä íèõ
ñòðóê òó ðà õ)». Íàï ðèê ëàä: «Çà ãà ëîì ó äðó ãî ìó òàé ì³ [áàñ êåò áî ëüíî ãî ìàò ÷ó] äà -
ëà ñÿ âçíà êè êî ðîò êà ëà âà çà ïàñ íèõ ïî ë³ òåõ í³ ê³â» (postup.in.ua); «Ìå í³ í³ êî ëè íå
çäà âà ëî ñÿ, ùî ó íàñ “êî ðîò êà ëà âà çà ïàñ íèõ” — ÿê ñâî ãî ÷à ñó âèñ ëî âèâ ñÿ íè í³ø -
í³é Ïðå çè äåíò» («Äå íü», 19.04.1999). Ïðèê ëà äà ìè äå òåð ì³ íî ëî ã³ çà ö³¿ ñïîð òèâ -
íèõ òåð ì³ íîñ ïî ëó ÷å íü òà êîæ ñëó ãóþ òü ôðà çåî ëî ã³ç ìè -³í íî âà ö³¿ áðà òè (âçÿ òè)
òàé ì-àóò «ðî áè òè ïå ðåð âó â ÿê³é -íå áó äü ðî áî ò³, ä³ÿ ëüíîñ ò³; â³ä ïî ÷è âà òè», òðè -
ìà òè óäàð «âèÿâ ëÿ òè ñè ëó äó õó ³ âî ë³, õà ðàê òåð, ñò³é ê³ñ òü äî íåï ðèºì íîñ òåé,
íåâ äà÷, ïî ðà çîê, óì³í íÿ ïå ðå áî ðî òè ¿õ; âè ðîá ëÿ òè âïåâ íå í³ñ òü ó ñî á³», íà íèçü -
êî ìó ñòàð ò³ [áó òè, çíà õî äè òè ñÿ, ïå ðå áó âà òè ³ ò. ³í.] / íè çüêèé ñòàðò «ó ñòà í³
ï³ä ãî òîâ êè äî ÷î ãî- íå áó äü; íà ïî ÷àò êî âî ìó åòà ï³» òà ³í., ùî àê òèâ íî ôóí êö³î -
íóþ òü ó íåñ ïå ö³à ëüíèõ ïóá ë³ öèñ òè÷ íèõ êîí òåê ñòàõ: «Àëå ñå ðåä ïðî òåñ òó âàëü -
íè ê³â íàç ð³ ëà ïîò ðå áà âçÿ òè íå âå ëè êèé òàé ì-àóò, — êà æå ïñè õî ëîã» («Âè ñî -
êèé çà ìîê», 20.12.2013); «Ñó òü òà êî¿ ÿêîñ ò³ îñî áèñ òîñ ò³, ÿê óì³í íÿ òðè ìà òè
óäàð, íå ò³ ëüêè â òî ìó, ùîá ï³ä íÿ òè ñÿ ï³ñ ëÿ íåâ äà ÷³, à é ó òî ìó, ùîá áó òè ãî òî -
âèì äî ð³ç íèõ ïî âî ðî ò³â ïðî ôå ñ³é íî¿ êàð ’º ðè» (ua.korrespondent.net). Ìåíø ÷èñ -
ëåí íè ìè º ÔÎ, ùî âè íèê ëè íà áà ç³ â³ ëüíèõ ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü, ÿê³ ïî áó òóþ òü ó öà -
ðè í³ ô³ç êó ëüòó ðè ³ ñïîð òó àáî â ìà òå ð³à ëàõ ìàñ -ìå ä³à, ïðèñ âÿ ÷å íèõ ö³é òå ìà òè ö³: 
ïî â³ ñè òè íà öâÿõ / [áóò ñè, êëþ÷ êó, ðà êåò êó, áîê ñåð ñüê³ ðó êà âè ö³ òî ùî] «ïðè ïè -
íè òè ïðî ôå ñ³é íó êàð ’º ðó â ïåâ íî ìó âè ä³ ñïîð òó», ãð³ òè ëàâ êó «áó òè â çà ïà ñ³
(ãðàâ öþ â ³ã ðî âèõ âè äàõ ñïîð òó)», ç ïî äà ÷³ «ç ³í³ ö³à òè âè». Íàï ðèê ëàä: «Ï³ñ ëÿ
òðàâ ìè äî âå ëî ñÿ ïî â³ ñè òè áóò ñè íà öâÿõ. Óæå äàâ íî ïå ðåé øîâ äî ðîç ðÿ äó âáî -
ë³ âà ëüíè ê³â, àëå äó æå àê òèâ íèõ» («Äå íü», 13.03.1999); «Òà ðà ñó Ìè õà ëè êó íà -
áðèä ëî ãð³ òè ëà âó çà ïàñ íèõ ìîñ êîâ ñüêî ãî “Ëî êî ìî òè âà”» (1927.kiev.ua).
Â³é ñüêî âà òå ìà òè êà, à â³ä ïî â³ä íî ëåê ñè êà ³ ôðà çåî ëî ã³ÿ, çàâ æäè áó ëè ³ çà ëè -
øàþ òüñÿ àê òóà ëüíè ìè ³ «íà ñëó õó» â ìîâ í³é ïðàê òè ö³ çà ñî á³â ìà ñî âî¿ ³í ôîð ìà -
ö³¿. Êëþ ÷î âèì ñëî âîì äëÿ òâî ðåí íÿ äåÿ êèõ íî âèõ ôðà çåî ëî ã³ç ì³â ñëó ãó âà ëà ëåê -
ñå ìà «â³é íà»: â³é íà êîì ïðî ìà ò³â «ñó ïåð íèö òâî, à íå ð³ä êî é âî ðîæ íå ÷à
ïî ë³ òè÷ íèõ àáî ä³ ëî âèõ ê³ë, ÿê³ ïî â³ äîì ëÿþ òü ãðî ìàä ñüêîñ ò³ íå ãà òèâ í³ (÷àñ òî
âè ãà äà í³) ôàê òè ç æèò òÿ òà ä³ÿ ëüíîñ ò³ ñâî¿õ îïî íåí ò³â», çî ðÿ íà â³é íà «ì³æ ïëà -
íåò íèé çáðîé íèé êîí ôë³êò», ïîð.: «Îäå ñüê³ âè áî ðè: ï³ä êè ëèì í³ ³í òðè ãè ³ â³é íà
êîì ïðî ìà ò³â» (çà ãî ëî âîê ñòàò ò³) (tyzhden.ua); «Ãå íå ðàë â³ä çî ðÿ íèõ â³é ñüêî âèõ
êà òàñ òðîô Àáðà õàì ñîí íå ðàç çàÿâ ëÿâ íà âñ³õ ïå ðåõ ðåñ òÿõ (³ ïðî äîâ æóº çàÿâ ëÿ òè
é íè í³), ùî ñâîºþ ïðîã ðà ìîþ ï³ä ãî òîâ êè “çî ðÿ íèõ âîºí” ÑØÀ íå ïîñ òóï ëÿ òüñÿ
íà æîä íèé ñàí òè ìåòð» («Ë³ò. Óêðà¿ íà», 05.12.1985). Îñòàí í³ì ÷à ñîì ó çâ’ÿç êó ç
àí òè òå ðî ðèñ òè÷ íîþ îïå ðà ö³ºþ íà ñõî ä³ Óêðà¿ íè àê òèâ íî ôóí êö³î íóº ùå îäèí
íåîô ðà çåî ëî ã³çì òåð ì³ íî ëî ã³÷ íî ãî õà ðàê òå ðó, ÿêèé âè êî íóº ïå ðå âàæ íî íî ì³ íà -
òèâ íó ôóí êö³þ, — ã³á ðèä íà â³é íà «êîì á³ íî âà íå âè êî ðèñ òàí íÿ âî ðî ãîì äîç âî ëå -
íî¿ ³ çà áî ðî íå íî¿ çáðî¿, òå ðî ðèç ìó, ïàð òè çàí ñüêî¿ â³é íè, çëî ÷èí íî¿ ïî âå ä³í êè òà
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ïðî ïà ãàí äè çàä ëÿ äî ñÿã íåí íÿ ïî ë³ òè÷ íèõ ö³ ëåé», íàïð.: «Çà ðàç Óêðà¿ íà çìó øå íà 
áà ëàí ñó âà òè íà êà íà ò³ íà ä³¿ îíîâ ëåí íÿ â óìî âàõ ã³á ðèä íî¿ â³é íè: ðî ñ³é ñüêî¿ îêó -
ïà ö³¿, òå ðî ðèñ òè÷ íî ãî ïðî íèê íåí íÿ, íàâ ’ÿ çó âàí íÿ ³äåé ôå äå ðà ë³ç ìó, òîð òóð â³é -
ñüêî âî ïî ëî íå íèõ ðî ñ³é ñüêè ìè òå ðî ðèñ òà ìè òà çà õîï ëåí íÿ â çà ðó÷ íè êè ñïîñ òå -
ð³ ãà ÷³â ÎÁÑª» («Äå íü», 06.05.2014); «Ïðî òè íàñ [Óêðà¿ íè é óê ðà¿í ñüêî ãî
íà ðî äó] âå äå òüñÿ “ã³á ðèä íà â³é íà”, ÿêà ñòî ñóº òüñÿ íå ò³ ëüêè â³é ñüêî âèõ, à é óñüî -
ãî ñóñ ï³ ëüñòâà çà ãà ëîì» (ðà ä³î «Ïðî ì³ íü», 11.08.2014). Ïîâ ’ÿ çà íèé ç íàç âà íè ìè
ïî ä³ÿ ìè òà êîæ ôðà çåî ëî ã³ç ì-³í íî âà ö³ÿ çå ëå íèé êî ðè äîð «îá ìå æå íèé ç îáîõ áî -
ê³â âó çüêèé äîâ ãèé ïðîñ ò³ð ÷è ïðî õ³ä, ÿêèì ìîæ íà ïî êè íó òè íå áåç ïå÷ íó çî íó ÷è
òå ðå íè áî éî âèõ ä³é ìèð íèì æè òå ëÿì», ïîð.: «Ó ïðåñ -öåí òð³ ÀÒÎ çàÿâ ëÿþ òü ïðî
ñòâî ðåí íÿ “çå ëå íî ãî êî ðè äî ðó” äëÿ ìåø êàí ö³â Ëó ãàí ñüêà, ÿê³ õî ÷ó òü ïî êè íó òè
ì³ñ òî» («Äå íü», 31.08.2014). Â îñ òàí í³ äå ñÿ òè ë³ò òÿ â äèñ êóð ñ³ ÇÌ² çàñ â³ä ÷å íî
ðÿä íî âèõ ÔÎ, ÿê³ âè íèê ëè â ðå çó ëüòà ò³ äå òåð ì³ íî ëî ã³ çà ö³¿ â³ äî ìèõ ñïå ö³à ëüíèõ
ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü ç â³é ñüêî âî¿ ñôå ðè ³ ¿õ ïå ðå íîñ íî ãî âæè âàí íÿ: çáèâ ñÿ ïðè ö³ë
«áðà êóº òî÷ íîñ ò³, âïðàâ íîñ ò³ êî ìó- íå áó äü», âàæ êà àð òè ëå ð³ÿ «íàé âïëè âî -
â³ øèé, íàé ä³º â³ øèé çà ñ³á», âè õî äè òè (âèé òè) ç ïðî ðè âó «âèé òè ³ç ñêëàä íî¿ ñè -
òóà ö³¿» òî ùî. Â³ä ïî â³ä í³ êîí òåê ñòè, îñîá ëè âî ïðèñ âÿ ÷å í³ àíà ë³ çó ñóñ ï³ ëüíî- ïî -
ë³ òè÷ íèõ ïî ä³é ³ ÿâèù, ÷³ò ê³ øå ðîç êðè âàþ òü ñå ìàí òè êî- ñòè ë³ñ òè÷ í³ îñîá ëè âîñ ò³
öèõ óò âî ðå íü: «Êà òàñ òðî ô³÷ íî çáèâ ñÿ ïðè ö³ë ó Êð³ø ò³à íî Ðî íàë äó»
(expres.ua/sport); «À “Âå ëè êèé ñêó ëüïòóð íèé ñà ëîí” ïðåä ñòàâ ëÿº ñêó ëüïòî ð³â ç
áà ãà òüîõ ðå ã³î í³â íà øî¿ êðà¿ íè. Äî òî ãî æ ñêó ëüïòó ðà ð³ç íè òüñÿ â³ä æè âî ïè ñó —
öå ñêëàä íèé âèä ìèñ òåö òâà — òà êà âàæ êà àð òè ëå ð³ÿ» («Äå íü», 27.02.2007). Âàð -
òî çâåð íó òè óâà ãó íà ùå îäèí ôðà çåî ëî ã³çì ³ç â³é ñüêî âî¿ ãà ëó ç³, çîê ðå ìà àâ³à ö³é -
íî¿, ùî îñ òàí í³ì ÷à ñîì àê òèâ íî âè êî ðèñ òî âóº òüñÿ â ìîâ í³é ïðàê òè ö³ óê ðà¿í -
ñüêèõ ìàñ -ìå ä³à, — çáè òèé ëüîò ÷èê. Â³í ìàº øè ðî êó ñå ìàí òè êó. Ïî- ïåð øå, öå
«ëþ äè íà, ÿêà â ñâîº ìó æèò ò³ ìà ëà ìîæ ëè â³ñ òü ùî ñü çðî áè òè íà ñâî¿é ïî ñà ä³, àëå
÷å ðåç áðàê çä³á íîñ òåé òàê í³ ÷î ãî ïóò íüî ãî ³ íå çðî áè ëà» («ßê â³ äî ìî, Ðà äà íà ö³î -
íà ëüíî¿ áåç ïå êè ³ îáî ðî íè, ÿêà çà Ëåî í³ äà Êó÷ ìè ìà ëà ñåð éîç íèé âïëèâ íà äåð -
æàâ íó ñòðà òå ã³þ, âæå çà ïðå çè äåí òà Â³ê òî ðà Þùåí êà ³ Â³ê òî ðà ßíó êî âè ÷à ïîñ -
òó ïî âî ïå ðåò âî ðèëàñÿ íà ïðè òó ëîê “çáè òèõ ëüîò ÷è ê³â”» (rionews.com.ua.).
Ïî- äðó ãå, àíà ë³ çî âà íîþ ÔÎ õà ðàê òå ðè çóþ òü òà êîæ â³ äî ìî ãî ä³ÿ ÷à ìèñ òåö òâà
(ïå ðå âàæ íî åñ òðà äè òà øîó- á³ç íå ñó), ÿêèé óò ðà òèâ ïî ïó ëÿð í³ñ òü («Áó äó òü [áðà òè 
ó÷àñ òü ó ïðîåê ò³ “Äó æå íî âî ð³÷ íå ê³ íî, àáî Í³÷ ó ìó çå¿”] òà êîæ Ñº ðüî ãà, Ïî âà -
ë³é, Ëî ë³ òà, Áàñ êîâ, “Àâ³à òî ðè” é ³í ø³ íå çîâ ñ³ì ùå çáè ò³ ëüîò ÷è êè» («Äçåð êà ëî
òèæ íÿ», 07.12.2007).
Ïåâ íà ÷àñ òè íà ôðà çåî ëî ã³ç ì³â -³í íî âà ö³é ïîâ ’ÿ çà íà ç³ ñôå ðîþ îñ â³ òè òà íà -
â÷à ëüíî ãî ïðî öå ñó. Öå âñ³ì â³ äî ì³ â³ ëüí³ é óç âè ÷àº í³ ñëî âîñ ïî ëó ÷åí íÿ ³ âè ðà çè,
ùî ìàþ òü ³ òåð ì³ íî ëî ã³÷ íèé õà ðàê òåð. Ñà ìå íà ¿õ îñ íî â³ âæå óò âî ðè ëè ñÿ é äà ë³
âè íè êàþ òü íî â³ ôðà çåî ëî ã³ç ìè. Íàé ÷è ñå ëüí³ øîþ º ï³ä ãðó ïà îäè íè öü, ùî ïî õî -
äÿ òü ç ìà òå ìà òè÷ íèõ äèñ öèï ë³í: äèê òó âà òè óìî âè çà äà ÷³ «íàâ ’ÿ çó âà òè êî ìó- íå -
áó äü ñâî¿ ïîã ëÿ äè ³ çìó øó âà òè ä³ÿ òè â³ä ïî â³ä íî äî íèõ; ñòà âè òè ïå ðåä êèì -íå -
áóäü ñêëàä í³ äëÿ ðîç â’ÿ çàí íÿ âè ìî ãè, çàâ äàí íÿ», âè íåñ òè (âè âåñ òè) çà äóæ êè
«íå çãà äó âà òè, íå àê öåí òó âà òè íà ÷î ìó- àáî êî ìó- íå áó äü; íå ï³ä í³ ìà òè ïåâ í³
ïðîá ëå ìè, ïè òàí íÿ òî ùî; â³ä êè íó òè, çà áó òè», ð³â íÿí íÿ ç áà ãà òüìà íå â³ äî ìè ìè
«íàä çâè ÷àé íî ñêëàä íå çàâ äàí íÿ, ÿêå ïîò ðå áóº âå ëè êèõ çó ñè ëü» òî ùî. Íàç âà í³
ôðà çåî ëî ã³ç ìè íè í³ øè ðî êî âæè âàþ òüñÿ â äðó êî âà íèõ ³ åëåê òðîí íèõ ÇÌ² ð³ç íî -
æàí ðî âî¿ òå ìà òè êè: «Ãî ëî âà Ëüâ³â ñüêî¿ ÎÄÀ Â³ê òîð Øåì ÷óê ïðî ïî íóº äå ïó òà -
òàì îá ëàñ íî¿ ðà äè òà ðà éîí íèõ ðàä Ëüâ³â ùè íè ïðà öþ âà òè ñï³ ëüíî ç âè êî íàâ ÷îþ
ã³ë êîþ âëà äè â åêî íî ì³÷ íèõ ïè òàí íÿõ, à ïî ë³ òè÷ í³ ïè òàí íÿ “âè íåñ òè çà äóæ -
êè”» (zik.ua/news); «Ðî ñ³é ñüêî -óê ðà¿í ñüê³ â³ä íî ñè íè íà ãà äóþ òü ð³â íÿí íÿ ç áà ãà -
òüìà íå â³ äî ìè ìè. Ðîç â’ÿ çàí íÿ ³ñ íóº, àëå ïî êè ùî éî ãî í³õ òî äîñ òå ìåí íî íå
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Îñíîâí³ äæåðåëà ïîïîâíåííÿ ôðàçåîëîã³÷íîãî ñêëàäó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè....
çíàº» («Äå íü», 03.06.2009). Íà îñ íî â³ çà ãà ëüíî íàâ ÷à ëüíèõ ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü, ïå -
ðå âàæ íî ÷å ðåç ìå òà ôî ðè÷ íå ïå ðå íå ñåí íÿ, óò âî ðå íî òà ê³ íî â³ ÔÎ, ÿê: äî ìàø íº
çàâ äàí íÿ (äî ìàø íÿ ðî áî òà) äëÿ êî ãî- íå áó äü «ùî ñü ï³ä ãî òî âà íå ÷è âè êî íà íå ÿê
ðå çóëü òàò äà íèõ êè ìî ñü âêà ç³ âîê, ðå êî ìåí äà ö³é, ïî ðàä, âè ìîã», ñêëà äà òè
(ñêëàñ òè) ³ñ ïèò íà ùî «äî âî äè òè çäàò í³ñ òü âè ð³ øè òè ÿêå- íå áó äü ïè òàí íÿ»,
ïðîé òè òåñò íà ùî «âèò ðè ìà òè âèï ðî áó âàí íÿ íà ñïðî ìîæ í³ñ òü çä³é ñíåí íÿ
ÿêî¿- íå áó äü íàä çâè ÷àé íî âàæ ëè âî¿ ñïðà âè», ïîñ òà âè òè [æèð íó] êðàï êó â ÷î ìó -
ñü, äå ñü «ã³ä íî, âäà ëî çà âåð øè òè ùî ñü» òà ³í. Íàï ðèê ëàä: «Íàì ãî âî ðè ëè, ùî
äðóæ í³ ìè ³ “ºäè íè ìè” º ÷å õè, ïî ëÿ êè, ôðàí öó çè, àëå ò³ ëüêè íå ìè. Óêðà¿í ñüêèé
íà ðîä ñüî ãîä í³ ñêëàâ ³ñ ïèò, ³ òå ïåð ìè ìî æå ìî ñêà çà òè, ùî ìè º íà ö³ÿ» («Óêðà¿ íà 
ìî ëî äà», 30.11.2004); «... ùîá âè á³ð êðà¿ íè ñòàâ ñïðàâ æí³ì âè áî ðîì óñüî ãî íà ðî -
äó, à íå îä í³º¿ ëþ äè íè, íà ðîä ïî âè íåí çà õèñ òè òè ñå áå ñàì. “Íå ÷åñ òè âèé ÷åò âåð”
äàâ íàì øàíñ ïðîé òè ïåð øèé òåñò íà ºâ ðî ïåé ñüêó ñïðî ìîæ í³ñ òü» («Äçåð êà ëî
òèæ íÿ», 22.11.2013); «Òåî Âîë êîò [ï³ñ ëÿ çà áè òèõ éî ãî êî ìàí äîþ äâîõ ãî ë³â] ïîñ -
òà âèâ æèð íó êðàï êó â [ê³í ö³] ìàò ÷ó …» (ò/ê «Ôóò áîë -1», 26.12.2013), «Ñà ìå âëà -
äà çðî áè ëà âñå, àáè äî ïî ìîã òè îïî çè ö³¿ ïîñ òà âè òè æèð íó êðàï êó â àê ö³¿ “Ïîâ -
ñòà íü, Óêðà¿ íî”...» («Óêðà¿í ñüêà ïðàâ äà», 15.08.2014).
Ñôå ðà ìèñ òåö òâà òà êîæ íè í³ çà ä³ÿ íà â ïðî öå ñàõ ôðà çåîò âî ðåí íÿ. Îñîá ëè âî
öå ñòî ñóº òüñÿ íî âèõ ôðà çåî ëî ã³ç ì³â, ùî âè íèê ëè íà îñ íî â³ ñëî âîñ ïî ëó ÷å íü, ÿê³
àê òèâ íî ôóí êö³î íóþ òü ïå ðå âàæ íî â ãà ëó ç³ ê³ íî³í äóñ òð³¿: ñàì ñî á³ ðå æè ñåð «ëþ -
äè íà, ÿêà ñà ìîñ ò³é íî ïëà íóº ñâîº æèò òÿ, ðî áè òü ùî ñü íà ñâ³é ëàä», ãîë ë³ âóä ñüêå
ê³ íî «ñêîì ïî íî âà íèé íåï ðàâ äè âèé ðî ëèê ç ð³ç íèõ âè ð³ çîê íà êî ðèñ òü îä í³º¿ ñòî -
ðî íè êîí ôë³ê òó; îä íî á³÷ íå âèñ â³ò ëåí íÿ ìà òå ð³à ëó», ç³ð êî âà (çî ðÿ íà) õâî ðî áà
«ïè õà, áóí äþ÷ íà ïî âå ä³í êà, çà âè ùå íà ñà ìîî ö³í êà îñî áè, ÿêà º â³ äî ìîþ, ïî ïó -
ëÿð íîþ àáî ââà æàº ñå áå òà êîþ», â³ ëüíèé õó äîæ íèê «òîé, õòî í³ ÷èì íå îá ìå æå -
íèé ó ñâî¿õ ä³ÿõ», ïîð.: «Äåÿ ê³ ñïîð òñìå íè ïðèí öè ïî âî â³ä ìîâ ëÿþ òüñÿ â³ä ïî -
ñëóã àãåí ò³â… ²íî ä³ â ðî ë³ “ñàì ñî á³ ðå æè ñåð” âèñ òó ïàº Àíäð³é Øåâ ÷åí êî, íå
ãðå áóþ ÷è íà ãî äîþ ó ïå ðå ëàì í³ ìî ìåí òè ïî ãî âî ðè òè ç óïîâ íî âà æå íè ìè êëó á³â
òåò -à- òåò» (tyzhden.ua); «Ïîñ ëè çà êîð äîí íèõ ñïðàâ çàÿ âè ëè, ùî ¿ì ïî êà çà ëè “ãîë -
ë³ âóä ñüêå ê³ íî”» (5-èé ò/ê, 22.01.2014); «… áà ãà òî õòî ç ìî ëî äî ãî ïî êî ë³í íÿ æóð -
íà ë³ñ ò³â â³ä ðà çó õî ÷å ñòà òè “ç³ð êîþ” åô³ ðó àáî åê ðà íó. Àëå öÿ “çî ðÿ íà õâî ðî áà”
íàñ ïðàâ ä³ ìàº ãëî áà ëüíèé õà ðàê òåð» (www.radiosvoboda.org); «Ðå ã³î íà ëàì ïî -
òð³ áåí ñîë äàò ïàð ò³¿, à íå â³ä íîñ íî â³ ëüíèé õó äîæ íèê» («Äå íü», 09.01.2014). Äåÿ -
ê³ àíà ë³ çî âà í³ ÔÎ, áó äó ÷è âòî ðèí íè ìè íî ì³ íà ö³ÿ ìè, ³íî ä³ íà áó âàþ òü íî âî¿
âíóò ð³ø íüî¿ ôîð ìè. Òàê, çà ïî çè ÷å íèé ç àí ã³é ñüêî¿ ìî âè ôðà çåî ëî ã³çì ìè ëüíà
îïå ðà, ùî îç íà ÷àº «òå ëå ñå ð³àë íå âè ñî êî ãî ìèñ òå öüêî ãî ð³â íÿ ìå ëîä ðà ìà òè÷ íî ãî 
õà ðàê òå ðó, ïðèç íà ÷å íèé äëÿ äî ìî ãîñ ïî äà ðîê, ïåí ñ³î íå ð³â òà ³í.» («Ñòà ëî çâè÷ -
íèì ëàÿ òè “ìè ëüí³ îïå ðè” çà ¿õ íþ çäàò í³ñ òü â³ä âåð òà òè ãëÿ äà ÷à â³ä ïîâ ñÿê äåí íèõ 
òóð áîò. Öå ìàº íåà áèÿ ê³ ï³ä ñòà âè» («Äå íü», 07.02.2003), ó íå ìèñ òå öüêèõ, çäå -
á³ ëüøî ãî ïî ë³ òè÷ íèõ, êîí òåê ñòàõ ôóí êö³î íóº ç á³ ëüø çà ãà ëüíîþ ñå ìàí òè êîþ
«òðè âà ëèé ïðî öåñ», íà äàþ ÷è ïîò ð³á íî ãî ñòè ë³ñ òè÷ íî ãî çà áàð âëåí íÿ: «Ïî ñîë ªÑ 
â Óêðà¿ í³ ßí Òîì á³í ñüêèé ââà æàº, ùî “ìè ëüíà îïå ðà” ï³ä íàç âîþ ãà çî â³ ïå ðå ãî -
âî ðè çà ê³í ÷è òüñÿ ó Áðþñ ñå ë³ 29 æîâ òíÿ» («Äå íü», 23.10.2014).
Ó çâ’ÿç êó ç ïî äà ëüøèì íàó êî âî- òåõ í³÷ íèì ðîç âèò êîì ñó ÷àñ íà óê ðà¿í ñüêà
ìîâà ïî ïîâ íè ëà ñÿ íî âè ìè ôðà çåî ëî ã³ç ìà ìè — ïå ðå âàæ íî ñò³é êè ìè òåð ì³ íî ëî -
ã³÷ íè ìè ñëî âîñ ïî ëó ÷åí íÿ ìè, íå ð³ä êî ïå ðåîñ ìèñ ëå íè ìè é ìî äè ô³ êî âà íè ìè.
Íàñàì ïå ðåä öå îäè íè ö³ ç ãà ëó ç³ ³í ôîð ìà òè êè òà êîì ï’þ òåð íèõ òåõ íî ëî ã³é: ³í -
ôîð ìà ö³é íà ðå âî ëþ ö³ÿ «âïëèâ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é íà âñ³ ñôåðè æèòòÿ
ñóñï³ëüñòâà â îñ òàí í³é ÷âåð ò³ XX ñò.», ³í ôîð ìà ö³é íà â³é íà «âè êî ðèñ òàí íÿ é
óïðàâ ë³í íÿ ³íôîðìàö³ºþ ç ìå òîþ íà áóò òÿ êîí êó ðåí òîç äàò íî¿ ïå ðå âà ãè íàä ñóï -
ðî òèâ íè êîì», öèô ðî â³ òåõ íî ëî ã³¿ «òåõ íî ëî ã³¿, ùî âè êî ðèñ òî âóþ òü åëåê òðîí -
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Î. À. Ñòèøîâ
íî-îá ÷èñ ëþ âà ëüíó àïà ðà òó ðó äëÿ çà ïè ñó êî äî âèõ ³ì ïó ëüñ³â ó ïåâ í³é ïîñ ë³ äîâ -
íîñ ò³ òà ç ïåâ íîþ ÷àñ òî òîþ» òî ùî. Íàï ðèê ëàä: «Öèô ðî â³ òåõ íî ëî ã³¿ â àí³ ìà ö³¿
êó ëüòó ðè — öå íî âà òîð ñüêèé íàï ðÿì íàâ ÷àí íÿ» (kulturoznawstwo.umcs). Îðè -
ã³ íà ëüíèì óò âî ðåí íÿì, ÿêå ìîæ íà â³ä íåñ òè ÿê äî àíà ë³ çî âà íî¿ âè ùå ï³ä ãðó ïè,
òàê ³ äî îñ â³ò íüî- íàâ ÷à ëüíî¿, º ÔÎ öèô ðî âå ïî êî ë³í íÿ ³ç ñå ìàí òè êîþ «ìî ëî ä³
ëþ äè, ÿê³ íà ðî äè ëè ñÿ ç ïî ÷àò êîì åïî õè öèô ðî âèõ òåõ íî ëî ã³é ³ ÷èº æèò òÿ íå â³ä -
ðèâ íî ïîâ ’ÿ çà íå ç ³í òåð íå òîì» («Ñó ÷àñ í³ ï³ä ë³ò êè — öå öèô ðî âå ïî êî ë³í íÿ. Âî -
íè â³ ëüíî â³ä ÷ó âàþ òü ñå áå â ê³ áåð ïðîñ òî ð³, ä³ç íàþ òüñÿ ïðî íî â³ òåõ íî ëî ã³¿ ïðàê -
òè÷ íî îä íî ÷àñ íî ç ¿õ ïîÿ âîþ». — www.prointernet.in.ua/teacher).
Ó ñó ÷àñ íî ìó ñâ³ ò³, ÿêèé ³í òåí ñèâ íî ðîç âè âàº òüñÿ ³ çì³ íþº òüñÿ, âñ³ ìè º ñâ³ä -
êà ìè áóð õëè âî ãî ðîç âèò êó äåÿ êèõ á³î ëî ã³÷ íèõ íàóê (á³î òåõ íî ëî ã³¿, ãå íå òè êè, ãå -
íî ì³ êè òà ³í.), ùî ñïðèÿ ëè ïîÿ â³ ñò³é êèõ îäè íè öü ÿê òåð ì³ íî ëî ã³÷ íî ãî õà ðàê òå ðó 
(êà ñå òà ãå í³â / ãåí íà êà ñå òà «íà á³ð ãå í³â îä íî ãî âè äó, ùî ââî äè òüñÿ â çàï ë³ä íå -
íó ÿé öåê ë³ òè íó ³í øî ãî âè äó »), òàê ³ íî ì³ íà òèâ íî -îá ðàç íî ãî (çî ëî òèé ðèñ «ãå íå -
òè÷ íî ìî äè ô³ êî âà íèé ñîðò ðè ñó, ùî ìàº çåð íà çî ëî òèñ òî- æîâ òî ãî êî ëüî ðó, â
ÿêèõ ì³ñ òè òüñÿ çíà÷ íà ê³ ëüê³ñ òü áå òà- êà ðî òè íó», ¿æà (ïðî äóê òè) Ôðàí êåí øòåé -
íà «øê³ä ëè âà ¿æà àáî ïðî äóê òè ³ç ð³ç íî ìà í³ò íè ìè õ³ ì³÷ íè ìè äî ì³ø êà ìè, ç ãå íå -
òè÷ íî ìî äè ô³ êî âà íè ìè êîì ïî íåí òà ìè òî ùî »). Ïîð. ó êîí òåê ñòàõ: «... âå ñü ñâ³ò
áóâ ïðè ãî ëîì øå íèé, êî ëè â÷å í³ ñòâî ðè ëè òàê çâà íèé “çî ëî òèé ðèñ”. Àäæå éî ãî
çáà ãà ÷åí íÿ êà ðî òè íîì ìîã ëî á âè ð³ øè òè ïðîá ëå ìó õðî í³÷ íî ãî àâ³ òà ì³ íî çó â æè -
òå ë³â êðà¿í òðå òüî ãî ñâ³ òó» («Äå íü», 19.11.2002); «Ìà ëþ êè ³ç ñà ìî ãî ðàí íüî ãî
â³ êó îò ðè ìóþ òü ñâîþ ïîð ö³þ “¿æ³ Ôðàí êåí øòåé íà”, ÿê îõ ðåñ òè ëè ÃÌ-ïðî äóê -
òè “çå ëå í³”, ïî ÷è íàþ ÷è ç êàø ³ç ñîºþ, ÿêà ïðàê òè÷ íî âñÿ ãå íå òè÷ íî ìî äè ô³ êî âà -
íà»» (ua.racurs.ua).
Ó ê³í ö³ ÕÕ — íà ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. â óê ðà¿í ñüê³é ìî â³, êð³ì â³ äî ìèõ ³ ðîç ãëÿ íó -
òèõ âè ùå, çàñ â³ä ÷å íî ïîÿ âó äåÿ êèõ íî âèõ òå ìà òè÷ íèõ ãðóï ó ôðà çåî ëî ã³÷ í³é ñèñ -
òå ì³. Ïå ðå äó ñ³ì öå ïîâ ’ÿ çà íî ç ïî çà ìîâ íè ìè ôàê òî ðà ìè — ³í òåí ñèâ íèì ðîç âèò -
êîì äåÿ êèõ ñôåð æèò òº ä³ÿ ëüíîñ ò³ â Óêðà¿ í³.
²ç ñå ðå äè íè 80-õ ðî ê³â ÕÕ ñò. â Óêðà¿ í³ ïî ÷à ëà àê òèâ íî ôóí êö³î íó âà òè, âè -
â÷à òè ñÿ ³ ðîç âè âà òè ñÿ íî âà íàó êà — åêî ëî ã³ÿ, ÿêà ñòà ëà îä íèì ç âàæ ëè âèõ äæå -
ðåë ïî ïîâ íå íÿ ëåê ñè÷ íî ãî ³ ôðà çåî ëî ã³÷ íî ãî ñêëà äó ñó ÷àñ íî¿ óê ðà¿í ñüêî¿ ìî âè.
Ñå ðåä íî âèõ ôðà çåî ëî ã³÷ íèõ îäè íè öü, òå ìà òè÷ íî ïîâ ’ÿ çà íèõ ç íàç âà íîþ ãà ëóç -
çþ, çà ô³ê ñî âà íî òà ê³: åêî ëî ã³÷ íà ñâ³ äî ì³ñ òü «âè ùèé ð³ âå íü ïñè õ³÷ íî ãî â³ äîá ðà -
æåí íÿ ïðè ðîä íî ãî ³ øòó÷ íî ãî ñå ðå äî âè ùà, ñâî ãî âíóò ð³ø íüî ãî ñâ³ òó, ðåôëåêñ³ÿ
ùîäî ì³ñ öÿ ³ ðî ë³ ëþ äè íè â á³î ëî ã³÷ íî ìó, ô³ çè÷ íî ìó òà õ³ ì³÷ íî ìó ñâ³ ò³, à òà êîæ
ñà ìî ðå ãó ëÿ ö³ÿ öüî ãî â³ äîá ðà æåí íÿ», çî íà â³ä ÷ó æåí íÿ / ×îð íî áè ëüñüêà çî íà «çà -
áî ðî íå íà äëÿ â³ ëüíî ãî äîñ òó ïó òå ðè òî ð³ÿ â ðà ä³ó ñ³ òðèä öÿ òè ê³ ëî ìåò ð³â, ùî çà -
çíà ëà ³í òåí ñèâ íî ãî çàá ðóä íåí íÿ äîâ ãî æè âó ÷è ìè ðàä³îíóêë³äàìè âíàñ ë³ äîê
àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ», åêî ëî ã³÷ íèé ñë³ä «ì³ ðà ïîò ðåá ëþ äè íè â åêî ñèñ -
òå ìàõ ïëà íå òè». Õà ðàê òåð íî, ùî ö³ òà ³í ø³ ÔÎ ñòð³ì êî ïî øè ðþþ òüñÿ â çà -
ãàëüíî ìîâ í³é ïðàê òè ö³ ÷å ðåç ñî ö³à ë³ çà ö³þ àê òóà ëüíèõ äëÿ ñó ÷àñ íî¿ ëþ äè íè ïî -
íÿ òü, ðåà ë³é òà ÿâèù. Ö³ êà âî, ùî îê ðå ì³ ç íèõ, ìå òà ôî ðè çóþ ÷è ñü, íà áó âàþ òü
âòî ðèí íî ãî çíà ÷åí íÿ, íàïð.: ÷îð íà ä³ ðà (ä³ð êà) «â³ä ñóò í³ñ òü ÷î ãî- íå áó äü, ïðî -
âàë ëÿ â ÷î ìó ñü; ì³ñ öå, äå âñå çíè êàº áåç ñë³ä íî» («Ñî êè ðÿ íè. Öå òà êà ñî á³ ÷îð íà
áþä æåò íà ä³ ðà íà êàð ò³ ×åð í³ âå öüêî¿ îá ëàñ ò³» — buknews.com.ua; «Çî íà â³ä ÷ó -
æåí íÿ — öå æ íå ïðîñ òî ðà ä³îàê òèâ íî çàá ðóä íå íà òå ðè òî ð³ÿ. Öå ÷îð íà ä³ ðà, ÿêà
ïîã ëè íó ëà ö³ ëèé åò íîñ, éî ãî îíî ìàñ òè êó, ìî âó, ³ñ òî ð³þ, çâè ÷à¿, ïðî ìèñ ëè ³ ìèñ -
òåö òâî, ïðèç âå ëà äî íå ïîï ðàâ íèõ äå ôîð ìà ö³é â³ êà ìè ñôîð ìî âà íî¿ åò íîï ñè õî ëî -
ã³¿» — por tal.prolisok.org; ïîð. ç ïåð âèí íîþ ñå ìàí òè êîþ «àñ òðî ô³ çè÷ íèé îá ’ºêò,
ÿêèé ñòâî ðþº íàñ ò³ ëüêè ïî òóæ íå ãðà â³ òà ö³é íå ïî ëå, ùî æîä í³, ÿê çàâ ãîä íî
øâèä ê³, ÷àñ òèí êè íå ìî æó òü ïî êè íó òè éî ãî ïî âåð õíþ, â òî ìó ÷èñ ë³ ñâ³òëî»).
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Îäí³ºþ ç íî âèõ òå ìà òè÷ íèõ ãðóï ôðà çåî ëî ã³¿ óê ðà¿í ñüêî¿ ìî âè, ùî âè íèê ëà â 
äîñ ë³ä æó âà íèé ïå ð³îä, º ãðó ïà ÔÎ òó ðèñ òè÷ íî¿ ãà ëó ç³, ³í äóñ òð³ÿ ÿêî¿ ïîñ ò³é íî
çðîñ òàº. Íà ìå æ³ òè ñÿ ÷î ë³ òü çàñ â³ä ÷å íî íèç êó íî âèõ ôðà çåî ëî ã³ç ì³â, çäå á³ ëüøî -
ãî òåð ì³ íî ëî ã³÷ íî ãî õà ðàê òå ðó, íà ïîç íà ÷åí íÿ ð³ç íèõ âè ä³â òó ðèç ìó íà çðà çîê çå -
ëå íèé òó ðèçì (ð³ä øå ë³ò í³é òó ðèç ì) «â³ä â³ äó âàí íÿ òó ðèñ òñüêî¿ ì³ñ öå âîñ ò³ ç
ïðîå êî ëî ã³÷ íîþ îð³ºí òà ö³ºþ â ïå ð³îä âå ãå òà ö³¿ ôëî ðè», c³ ëüñüêèé òó ðèçì «âèä
òó ðèç ìó, ñêîí öåí òðî âà íèé íà ñ³ ëüñüêèõ òå ðè òî ð³ÿõ, ïå ðåä áà ÷àº ðîç âè òîê òó ðèñ -
òè÷ íèõ øëÿ õ³â, ì³ñ öü äëÿ â³ä ïî ÷èí êó, ñ³ ëüñüêî ãîñ ïî äàð ñüêèõ ³ íà ðîä íèõ ìó çå¿â,
à òà êîæ öåí òð³â ç îá ñëó ãî âó âàí íÿ òó ðèñ ò³â ³ç ïðî â³ä íè êà ìè òà åê ñêóð ñî âî äà ìè»,
åêî ëî ã³÷ íèé òó ðèçì «ôîð ìà ïî äî ðî æåé, ñïðèÿò ëè âèõ äëÿ íàâ êî ëèø íüî ãî ñå ðå -
äî âè ùà, äî ïðè ðîä íèõ íå äî òîð êà íèõ ëþ äè íîþ òà ÷àñ òî ïðèðîäîîõîðîííèõ  òå -
ðè òî ð³é». Òà ê³ ñò³é ê³ îäè íè ö³ íè í³ íå ð³ä êî âè êî ðèñ òî âóþ òüñÿ â äèñ êóð ñ³ ÇÌ²:
«ßê Âè ñòà âè òå ñÿ äî ñ³ ëüñüêî ãî òó ðèç ìó? Öå ðó ñåë -òó ðèçì. Öå ìîæ ëè â³ñ òü òó -
ðèñ òî â³ ïî æè òè ñ³ ëüñüêèì æèò òÿì. À çå ëå íèé òó ðèçì — öå åêî ëî ã³÷ íî ÷èñ òèé
òó ðèçì, öå ïî âà æàí íÿ ïðè ðî äè …» (ðà ä³î «Ïðî ì³ íü», 21.02.2014). Â îñ òàí í³ ðî -
êè ç’ÿ âè ëè ñÿ íî â³ âè äè òó ðèç ìó, çîê ðå ìà äî ñè òü äî ðî ãî âàð ò³ñ íèé êîñ ì³÷ íèé òó -
ðèç ì «ïî ëüî òè â êîñìîñ àáî íà íàâ êî ëî çåì íó îð á³ òó ç ðîç âà æà ëüíîþ ÷è íàó êî -
âî- äîñ ë³ä íîþ ìå òîþ çà ïðè âàò í³ êîø òè», à òà êîæ àä ðå íà ë³ íî âèé òó ðèçì
«ïå ðå áó âàí íÿ ó â’ÿç íè÷ í³é êà ìå ð³ êîí öòà áî ðó ï³ä íàã ëÿ äîì îõî ðîí öÿ» ³ òþ ðåì -
íèé (â’ÿç íè÷ íè é) òó ðèçì «ê³ ëüêà ãî äèí íå ïå ðå áó âàí íÿ ó â’ÿç íè÷ í³é êà ìå ð³ òþð -
ìè ðà çîì ³ç çà ñóä æå íèì». Íàï ðèê ëàä: «...ÍÀÑÀ îïóá ë³ êó âà ëà äî ïî â³ äü, ó ÿê³é
ðî áèâ ñÿ âèñ íî âîê, ùî êîñ ì³÷ íèé òó ðèçì ïî òåí ö³é íî ñïðî ìîæ íèé ñòà òè äó æå
ïðè áóò êî âèì âè äîì á³ç íå ñó» («Äå íü», 03.07, 2007); « Â Ðî ñ³¿ êîí öòà áî ðè ñòà ëè
ì³ñ öÿ ìè “àä ðå íà ë³ íî âî ãî òó ðèç ìó”. Â ì³ñ öÿõ, äå êà òó âà ëè ³ çíè ùó âà ëè òâîð ö³â
íà øî¿ êó ëüòó ðè òà ³ñ òî ð³¿, íà øó öåð êâó, íà øèõ ïî ë³ òè ê³â, òå ïåð ìîæ íà çàï ëà òè -
òè 100 äî ëà ð³â çà ãî òå ëüíèé íî ìåð ó â’ÿç íè÷ í³é êà ìå ð³. Íà Âîð êó ò³ ì³ñ öå â³ âëà äè 
òà êèì “àä ðå íà ë³ íî âèì òó ðèç ìîì” ëà òàþ òü ä³ð êè ó ñâî¿õ ì³ çåð íèõ áþä æå òàõ»
(cen sor.net.ua).
Îòæå, àê òèâ íå òâî ðåí íÿ, çà ïî çè ÷åí íÿ ÔÎ, à òà êîæ àê òóà ë³ çà ö³ÿ âæå â³ äî ìèõ
ñòðóê òóð ç ïî äà ëüøèì ¿õ ïå ðåîñ ìèñ ëåí íÿì, ñå ìàí òè÷ íîþ ³ ñòè ë³ñ òè÷ íîþ ïå ðåî -
ð³ºí òà ö³ºþ ñò³é êèõ îäè íè öü ó ê³í ö³ ÕÕ — íà ïî ÷àò êó ÕÕ² ñò. ñïðè ÷è íå í³ àê òèâ -
íîþ âçàº ìî ä³ºþ çîâ í³ø í³õ ³ âíóò ð³ø í³õ ë³í ãâà ëüíèõ ÷èí íè ê³â. Âî íè çàñ â³ä -
÷óþòü äè íà ì³ êó íà ö³î íà ëüíî¿ ôðà çåî ëî ã³÷ íî¿ ñèñ òå ìè ³ ïå ðå êîí ëè âî äî âî äÿ òü,
ùî óê ðà¿í ñüêà ìî âà ñüî ãîä í³ ³í òåí ñèâ íî ðîç âè âàº òüñÿ, æè âå ïîâ íî ö³í íèì, ïðè -
ðîä íèì æèò òÿì.
O. A. STYSHOV
MAIN SOURCES OF REFILL OF PHRASEOLOGICAL SCENE IN UKRAINIAN AT
THE END XX — BEGINNING XXI CENTURY
In the ar ti cle the main sources of re fill and en rich ment of phraseological sys tem in Ukrai nian at
the end XX — be gin ning XXI cen tury by new set lin guis tic units, not fixed in phraseological dic tio -
nar ies of Ukrai nian were ex am ined. It was shown that the most spread among them is a cre ation of
phraseme-in no va tions based on words, free and ter mi nol ogy word com bi na tions, and also on
borrowings from Eng lish and Rus sian.
K e y  w o r d s: a phraseme, a phrase ol ogy of mod ern Ukrai nian, a lan guage of mod ern Me dia.
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